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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación 
existente entre la inteligencia emocional y la creatividad en los estudiantes del taller de 
diseño de la Facultad de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
sede San Miguel, en la provincia de Lima. Se presenta como una investigación de diseño 
descriptivo y correlacional, donde la población está conformada por estudiantes regulares 
de la carrera de arquitectura matriculados en la asignatura taller de diseño II – arquitectura 
y arte durante el semestre académico 2018-I. El muestreo empleado en el presente estudio 
probabilístico, siendo la muestra de 73 alumnos de una población de 178 alumnos.  La 
investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, con diseño no experimental de 
tipo transversal. El instrumento usado para medir la inteligencia emocional fue el 
inventario de inteligencia emocioanl de Bar-On adaptado a una versión reducida (Alfa de 
Cronbach = 0,893),  el Test de pensamiento creativo de Torrance, expresión figurada. 
Los datos obtenidos fueron analizados a nivel descriptivo  mediante medidas de tendencia 
central, medidas de dispersión y frecuencias. La distribución de los datos se analizó 
mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS-Z), comprobando que las variables 
presentan una distribución normal. A nivel inferencial se utilizó el estadístico no 
paramétrico de coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados mostraron que la 
relación entre ambas variables, inteligencia emocional y creatividad, no alcanzaron valores 
estadísticamente significativos. Del mismo modo se evidenció que todas las dimensiones 
de la variable creatividad no presentan una relación estadísticamente significativa con la 
variable inteligencia emocional. 
Palabras claves: Creatividad, pensamiento convergente, pensamiento divergente, fluidez, 





The present investigation has like general objective to determine the existing relation 
between the emotional intelligence and the creativity in the students of the design 
workshop of the Faculty of architecture of the Peruvian University of Applied Sciences, 
San Miguel, in the province of Lima. It is presented as a descriptive and correlational 
design research, where the population is made up of regular architecture students enrolled 
in the subject design workshop II - architecture and art during the academic semester 
2018-I. The sampling used in the present study was probabilistic, being the sample of 73 
students from a population of 178 students. The research was developed under the 
quantitative approach, with a non-experimental transversal design. The instrument used to 
measure emotional intelligence was the emotional intelligence inventory of Bar-On 
adapted to a reduced version (Cronbach's Alpha = 0.893), the Torrance Creative Thinking 
Test, figurative expression. The data obtained were analyzed at a descriptive level by 
measures of central tendency, dispersion measures and frequencies. The distribution of the 
data was analyzed by the Kolmogorov-Smirnov test (KS-Z), verifying that the variables 
present a normal distribution. At the inferential level, the nonparametric statistic of 
Spearman's correlation coefficient was used. The results showed that the relationship 
between both variables, emotional intelligence and creativity, did not reach statistically 
significant values. In the same way it was evident that all the dimensions of the creativity 
variable do not present a significant relationship with the emotional intelligence variable. 
 
Keywords: Creativity, convergent thinking, divergent thinking, fluency, flexibility, 






Esta investigación está enfocada en precisar la relación existente  entre la 
inteligencia emocional y la creatividad en los estudiantes del taller de diseño de la Facultad 
de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La investigación, 
siguiendo el protocolo de la escuela de Posgrado, está estructurada en 5 capítulos, bajo el 
enfoque cuantitativo. 
El primer capítulo está enfocado al planteamiento del problema según las variables 
de investigación, la inteligencia emocional y la creatividad. Siguiendo con rigurosidad la 
estructura de investigación se formula tanto el problema general como los problemas 
específicos, se establecen los objetivos, se determina la importancia, los alcances y las  
limitaciones de la investigación. 
El segundo capítulo se centra en el desarrollo del marco teórico. Aquí  se muestran 
los antecedentes de estudio y las bases teóricas de los constructos de inteligencia 
emocional y creatividad. 
En el tercer capítulo se formulan la hipótesis general y las específicas, que vinculan 
las dimensiones las dos variables, inteligencia emocional y creatividad, mostrando también 
su taxonomía y operacionalización. 
En el cuarto capítulo se pueden ver los aspectos metodológicos tales como el 
enfoque, tipo, diseño de investigación, la población de estudio y el tamaño de la muestra, 
las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y el tratamiento estadístico usado 
para los aspectos descriptivos y para los relacionados a la estadística inferencial, así como 
el procedimiento seguido en la investigación. 
En el quinto capítulo se ven la validación del contenido y la confiabilidad de los 
instrumentos utilizados para la recolección de datos. Se muestra también el análisis 
descriptivo de los resultados utilizando gráficos y tablas, de la misma manera la 
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contrastación de hipótesis se da mediante el método estadístico no paramétrico coeficiente 
de correlación de Spearman, seguidamente se presenta la discusión de los resultados. 
Finalmente, una vez realizado todo el proceso de investigación con rigurosidad se 
presentan las conclusiones de la investigación, se exponen las recomendaciones y se 
presentan las referencias de consulta según las normas del Manual de Publicaciones de la 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Tradicionalmente el estudio de la “inteligencia” en el ser humano ha estado ligado a 
la razón, sin embargo la inteligencia humana va mucho más allá, estando compuesta por 
dimensiones complementarias que en conjunto forman el intelecto, dimensiones que en 
comparación al tiempo que se lleva estudiando la razón en la inteligencia se podría decir 
que son temas de investigación científica bastante jóvenes. Una de estas es la dimensión 
creativa del ser humano, ligada a las capacidades de innovación y resolución de problemas, 
y por otro lado tenemos la inteligencia emocional, ligada a las emociones humanas y las 
relaciones interpersonales, ambas de vital importancia en el desarrollo y evolución del ser 
humano. 
La creatividad históricamente estuvo ligada al ámbito de lo “divino” y “misterioso”, 
incluso a la “locura”, o como un talento o cualidad muy especial que solo pocos 
afortunados manifiestan, por lo que es poco entendido y mucho menos estudiado. 
La investigación científica de la creatividad se convirtió en tema de importancia 
recién a mediados del siglo XX. Las investigaciones de Guilford (1950) y Torrance (1966), 
si bien no fueron los primeros, fueron los que daría inicio al estudio de la creatividad de 
una manera más rigurosa, se desarrolló la teoría del pensamiento divergente y se trabajó en 
métodos para poder medir y cuantificar la inteligencia creativa de manera metódica y 
objetiva, mostrándose finalmente este constructo como lo complejo e importante que es. 
Posteriormente Edward De Bono (1994) dice que la creatividad no es un lujo de solo 
algunos pocos, sino que está presente en mayor o menor medida en todos los seres 




La inteligencia emocional paso por un proceso similar al de la creatividad, aunque es 
de estudios aún más recientes, en este caso su investigación y popularización como tema 
de interés científico surge a partir de los años ochenta (1980´s), fue por aquella época en 
que los psicólogos cognitivistas dieron inicio a investigaciones sobre la interacción que 
podía haber entre la emoción y el pensamiento. Sin embargo las investigaciones dieron 
cuenta de lo insuficiente que resulta medir el intelecto humanos solo desde el aspecto 
cognitivo, ampliando claramente las dimensiones de estudio del intelecto y dándole 
espacio al ámbito de las emociones y la creatividad. 
En la actualidad la creatividad y la inteligencia emocional se han convertido en el 
foco de numerosas investigaciones que están en busca darle a estos constructos una 
definición conceptual precisa, así como hallar los vínculos y correlaciones con otros 
factores, y su utilidad en la práctica.  La Neurociencia también brinda nuevas luces sobre 
estos temas tan poco tratados. El investigador en neurociencia Francisco Mora (2013) en 
su libro “Neuroeducación, sólo se puede aprender aquello que se ama”, Mora afirma que la 
emoción es la pieza principal en el desarrollo del aprendizaje, afirma también que “solo se 
puede aprender lo que se ama” ya que aquello despierta emociones se convierte en algo 
significativo y destacable en el entorno. Mora considera que si el individuo no siente 
emoción por algo, no le despertara curiosidad, no le prestara atención y por lo tanto no 
habrá aprendizaje ni memoria, y no se originaran las herramientas para crear.   
El desarrollo de la capacidad creativa y el manejo emocional están tomando cada vez 
más importancia en la educación mundial, ya que el mundo laboral actual cada vez valora 
más a las personas con habilidades creativas, con iniciativa y capacidad para resolver 
problemas, así como una adecuada relación con los demás,  no basta sólo cumplir órdenes. 
El Perú no es ajeno a esta tendencia, así vemos como en el contexto universitario la 
creatividad está cobrando una gran importancia, siendo una de las competencias a 
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desarrollar en los estudiantes, y aun con más fuerza  en el curso de taller de diseño de la 
carrera de Arquitectura, donde más se les exige a los estudiantes en términos creativos. Sin 
embargo, no todos los estudiantes tienen las mismas características ni la misma manera de 
explotar su creatividad. El acto creativo en la arquitectura es muy personal y los productos 
de este acto son como una extensión de las ideas y sentimientos de su creador. Este acto 
puede ser algo muy natural y fluido, y a la vez puede caer en momentos de estancamiento 
y bloqueo. Es en estas circunstancias donde la inteligencia emocional podría tener un papel 
importante en el manejo de estas situaciones donde las emociones podrían afectar de 
manera positiva o negativa la capacidad creativa de los estudiantes.  
Es por esto que surge el interés por medir la relación que existe entre los niveles de 
creatividad y los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes. De esta manera se 
podría encontrar información que pudiera resultar relevante tanto para los docentes, ya que 
les daría  ciertas luces para impulsar el desarrollo creativo de los estudiantes, así como 
para futuras investigaciones sobre estos temas. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo la  inteligencia emocional se relaciona con la creatividad de los estudiantes en 
el taller de diseño de la facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas-2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo la inteligencia emocional se relaciona con la fluidez en la creatividad de los 
estudiantes del taller de diseño de la facultad de Arquitectura de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018? 
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PE2: ¿Cómo la inteligencia emocional se relacionan con la flexibilidad en la creatividad de 
los estudiantes del taller de diseño de la facultad de Arquitectura de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018? 
PE3: ¿Cómo la inteligencia emocional se relacionan con la originalidad en la creatividad 
de los estudiantes del taller de diseño de la facultad de Arquitectura de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018? 
PE4: ¿Cómo la inteligencia emocional se relacionan con la elaboración en la creatividad de 
los estudiantes del taller de diseño de la facultad de Arquitectura de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la creatividad  de 
los estudiantes en el taller de diseño de la facultad de Arquitectura de la de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos  
OE1: Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la fluidez en la 
creatividad de los estudiantes del taller de diseño de la facultad de Arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
OE2: Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la flexibilidad en 
la creatividad de los estudiantes del taller de diseño de la facultad de Arquitectura de 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
OE3: Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la originalidad en 
la creatividad de los estudiantes del taller de diseño de la facultad de Arquitectura de 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
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OE4: Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la elaboración en 
la creatividad de los estudiantes del taller de diseño de la facultad de Arquitectura de 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
En el contexto actual la creatividad está siendo reconocida como una de las 
principales competencias tanto en el mundo laboral y académico. La profesión del 
arquitecto es sumamente exigente en términos creativos, y es en la etapa de los estudios 
universitarios de la carrera donde los estudiantes empiezan a experimentar y enfocar su 
creatividad hacia esta profesión, sin embargo es una etapa de mucha presión por lograr los 
objetivos, pasan por muchos cambios y viven situaciones nuevas que hay que poder 
manejar para poder mantener los niveles creativos y sentirse motivados, es ahí donde la 
inteligencia emocional juega un papel fundamental para mantener en equilibrio las 
emociones. Manejar estas situaciones en la etapa universitaria es de suma importancia 
porque sirve de preparación para el mundo laboral. 
 En cuanto a la  presente investigación, es de carácter descriptivo y correlacional, ya 
que busca describir el estado actual en el que se encuentran las variables: la inteligencia 
emocional y la creatividad, para luego establecer el grado de correlación entre ambas. La 
investigación se hará en un grupo de estudiantes del cuarto ciclo del taller de diseño de la 
facultad de arquitectura,  en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Aunque los 
resultados de la presente investigación son de carácter descriptivo, se consideran de mucha 
importancia, ya que servirán como base para encontrar datos e información para futuras 
investigaciones, así como una posible guía para los docentes que buscan mejorar las 





1.5 Limitaciones de la investigación 
Si bien el constructo de inteligencia emocional es ya a estas alturas altamente 
estudiado y con instrumentos bastante certeros usados mundialmente, al momento de 
abordar el estudio del constructo de creatividad encontramos limitaciones en la cantidad de 
información teórica, y al mismo tiempo la falta de un consenso en cuanto a su definición, 
estudio y medición. 
Otra limitación estuvo referida a la medición de la creatividad, que es sumamente 
compleja, ya que hay que con fines de análisis estadísticos es necesario cuantificar una 
característica humana que dista mucho de ser objetiva, por el contrario, tiende a la 
subjetividad, por lo tanto si se quiere medir con un alto grado de certeza se deben utilizar 
instrumentos bastante complejos y que demandan un tiempo considerable en su aplicación. 
Por último, una limitante más estuvo justamente relacionada a la complejidad y 
exigencia de tiempo para aplicar los instrumentos, si bien el de inteligencia emocional es 
bastante rápido (máximo 15 min), el instrumento de creatividad exige mucho más tiempo 
para desarrollarse (mínimo 30 minutos). Para lograrlo fue necesario el apoyo de 














2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Palomo Málaga, Tania (2014)  La producción de textos narrativos con Scratch y su 
relación con la Creatividad e Inteligencia Emocional de los estudiantes de quinto grado 
de primaria de la Institución Educativa la Molina 1278. Tesis de Doctorado. Escuela de 
posgrado UNE.  
La investigación descriptivo correlacional tuvo como objetivo hallar la posible 
relación entre las variables: producción de textos narrativos con Scratch, Creatividad e 
Inteligencia Emocional. La población estuvo delimitado por 600 estudiantes del quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa La Molina N°1278, La Molina. La muestra la 
conformaron 120 estudiantes con conocimientos previos en el manejo del software de 
programación Scratch.  
La investigación realizada tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, 
los instrumentos empleados fueron el test de creatividad de Frank Williams (2003), el test 
de inteligencia emocional de Bar-On ICE estandarizado por Nelly Ugarriza; el Test de 
producción de textos narrativos (TEPTE) de Alejandro Dioses Chocano. Para establecer  la 
relación entre variables, se aplicó el estadístico paramétrico correlación de Pearson. Entre 
las conclusiones, el autor destacó que si hay una correlación significativa entre las tres 
variables de estudio, sin embargo no encontró relación significativa entre las variables de 
creatividad e inteligencia emocional de los estudiantes.  
López Munguía, Olimpia (2008) La Inteligencia emocional y las Estrategias de 
Aprendizaje como predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios. 
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Tesis de Maestría. Universidad Nacional Mayor De San Marcos, Facultad De Psicología. 
Unidad De Postgrado. 
La investigación descriptivo correlacional tuvo como objetivo hallar la posible 
relación entre las variables: inteligencia emocional, estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico. La población estuvo delimitada por 2924 estudiantes ingresantes a 
la Universidad Nacional Federico Villareal en el año 2005. La muestra estuvo conformada 
por 236 estudiantes. 
La investigación realizada tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, 
los instrumentos empleados fueron el Test de Inteligencia Emocional I-CE BarOn 
(inteligencia emocional), la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA (estrategias de 
aprendizaje) y el rendimiento académico se midio con el promedio ponderado de las notas 
de los estudiantes durante el año 2005. Para establecer  la relación entre variables, se 
aplicó el estadístico paramétrico correlación de Pearson. Entre los resultados se halló que 
la inteligencia emocional de los estudiantes es promedio y que existen diferencia 
significativas según el sexo. Con respecto a las estrategias de aprendizaje se encontró que 
la estrategia que más utilizan los estudiantes es la de codificación, y adicionalmente el 
sexo también marco diferencia en el uso de las 4 estrategias asi como en el rendimiento 
académico, donde las mujeres obtuvieron puntajes superiores. 
Alania Azañero, Gerardo Alexander (2015) Inteligencia emocional y el nivel del 
logro de aprendizaje en los módulos técnicos profesionales en los estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, 2015. Tesis de Maestría. 
Escuela de posgrado UNE. 
La investigación descriptivo correlacional tuvo como objetivo hallar la posible 
relación entre las variables: inteligencia emocional y nivel del logro de aprendizaje. La 
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población estuvo delimitada por 28 estudiantes del primer ciclo de Mecánica Automotriz y 
Mecánica de Producción. La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes.  
La investigación realizada tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, 
los instrumentos empleados fueron el Test de-inteligencia emocional Bar-On y para medir 
el nivel del logro se utilizó el registro académico de evaluación y actas de evaluación 
2015-I. Para establecer  la relación entre variables, se aplicó el estadístico paramétrico 
correlación de Spearman.  Los resultados mostraron una relación directa entre la 
inteligencia emocional y el nivel del logro de aprendizaje. 
Moral Rojas, Juan Carlos (2015) La Inteligencia Emocional y el Rendimiento 
Académico de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. Tesis de Maestría. Escuela 
de posgrado UNE. 
La investigación descriptiva correlacional tuvo como objetivo hallar la posible 
relación entre las variables: inteligencia emocional y rendimiento académico. La población 
estuvo conformada por 550 cadetes de segundo y cuarto año. La muestra estuvo 
conformada por 160 cadetes de segundo y cuarto año.  
La investigación realizada tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, 
los instrumentos empleados fueron el inventario EQ-I de Reuven Bar-On (inteliegencia 
emocional) y el rendimiento académico se midió las calificaciones obtenidas por los 
cadetes. Para establecer  la relación entre variables, se aplicó el estadístico paramétrico 
correlación de Pearson. Los resultados mostraron que existe una relacion significativa 
moderada entre las variables, y adicionalmente se halló que  el nivel de inteligencia 
emocional de los cadetes era alto. 
Barbachan Ruales, Enrique Alejandro (2006) Niveles de creatividad y rendimiento 
académico en los estudiantes del área de metal mecánica de la Universidad Nacional de 
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Educación "Enrique Guzmán y Valle durante el año 2005. Tesis de Maestría. Escuela de 
posgrado UNE. 
La investigación descriptiva correlacional tuvo como objetivo hallar la posible 
relación entre las variables: creatividad y rendimiento académico. La población estuvo 
conformada por 182 estudiantes de las especialidades de Metalurgia, Mecánica de 
Producción y Construcciones Metálicas. La muestra estuvo conformada por 43 estudiantes.  
La investigación realizada tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, 
los instrumentos empleados fueron la Prueba de Inteligencia Creativa – CREA, mientras 
que el rendimiento académico se midió con el record académico de los estudiantes. Entre 
los resultados se halló una correlación significativa entre la variable de creatividad y el 
rendimiento académico, mientras que comparativamente las puntuaciones más altas 
favorecieron al sexo femenino.  
Ramírez Giles, María Soledad (2018) Estilos de aprendizaje y niveles de creatividad 
de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal - Lima, 2017. Tesis de maestría en Ciencias de la Educación con mención en 
Docencia Universitaria. Escuela de posgrado UNE. 
La investigación descriptiva correlacional tuvo como objetivo hallar la posible 
relación entre las variables: estilos de aprendizaje y creatividad. La muestra estuvo 
conformada por 108 estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal.  
La investigación realizada tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, 
los instrumentos empleados fueron el inventario de estilos de aprendizaje basado en el 
inventario de Honey – Alonso, y la creatividad se midió mediante un cuestionario de 35 
preguntas. Para establecer  la relación entre variables, se aplicó el estadístico paramétrico 
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correlación de Spearman.  Entre los resultados se halló que existe una correlación alta 
entre ambas variables.  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Huidobro Salas, Teresa (2004) Una definición de la creatividad a través del estudio 
de 24 autores seleccionados. Tesis Doctoral. Universidad Complutense De Madrid. 
Facultad De Psicología. 
En la presente investigación de enfoque cualitativo la autora partió de la premisa de 
que el concepto de creatividad está actualmente en estado caótico o borroso, por lo tanto se 
tuvo como objetivo hallar una definición del constructo de creatividad y que se pueda 
plasmar en un “Modelo de la actividad creativo”. Para esto la autora realizo una suerte de 
recopilación sistematizada de elementos que hicieran alusión al constructo de creatividad,  
citados por la mayor cantidad de autores. Estos elementos respondían a diversos factores 
ligados a la personalidad creativa, al proceso creativo, al producto creativo y a factores del 
entorno como el entorno familiar, social y cultural.  Con este fin se seleccionó 24 autores 
considerados como trascendentes por la cantidad de citaciones que presentan en las 
investigaciones relacionadas a la creatividad, a partir de año 1990. 
Esta investigación cuenta con una amplia documentación referente a la creatividad, 
la historia desde los orígenes del concepto hasta la actualidad, las posturas de diferentes 
escuelas de psicología, y con una metodología muy ordenada para poder analizar la 
creatividad en sus diferentes dimensiones, siguiendo los tan variados aportes de los 24 
autores seleccionados. 
Cantú Hinojosa, Irma Laura (1998) Una aportación metodológica para desarrollar 
la creatividad en el diseño arquitectónico. Tesis de Maestría. Universidad autónoma de 
Nuevo León – Facultad de Arquitectura.  
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El objetivo de este trabajo se centró en   el estudio de la posible relación entre el 
proceso de diseño y los distintos enfoques y factores existen en la elaboración de los 
proyectos de arquitectura, tales como las destrezas intelectuales y creativas del arquitecto 
proyectista o los estudiantes de arquitectura. La investigación empleó el método científico 
deductivo en la parte inicial, y como producto final del trabajo de investigación la autora 
elaboró un “modelo para la conceptualización del proyecto arquitectónico” donde se dio 
énfasis a la etapa creativa del desarrollo de un proyecto. Posteriormente se aplicó el 
modelo en una prueba inferencial probabilística, mediante la técnica de muestreo aleatorio 
simple. El modelo se aplicó en los estudiantes del séptimo semestre de la facultad de 
arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El universo consistió en 255 
alumnos del curso de diseño VII, distribuidos en 18 grupos, cada grupo con un profesor 
distinto. A partir de ese universo se formaron dos grupos, el grupo A (control) con ocho 
alumnos seleccionados aleatoriamente, y el grupo B (experimental) conformado por 
alumnos de la autora de la tesis, que tras algunos inconvenientes terminó siendo de solo 
cuatro alumnos. La prueba consistió en el desarrollo de un anteproyecto arquitectónico con 
un tiempo límite de 6 horas y con una serie de requisitos mínimos para su presentación. De 
esta prueba la autora recoge una serie de recomendaciones de sumo interés para la 
docencia en la arquitectura, específicamente para el área de diseño, tales como la 
importancia de la conceptualización en el proceso creativo del diseño en la arquitectura. 
Otro hallazgo fue el de las calificaciones en el curso de diseño, ya que las altas 
calificaciones no son un indicador certero de la capacidad creativa para desarrollar un 
proyecto. Adicionalmente la autora da una valiosa serie de recomendaciones para 
estimular la búsqueda y exploración creativa en los cursos de diseño. 
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Pérez Rojas, Araceli (2012) Inteligencia emocional y motivación en el estudiante 
universitario. Tesis doctoral. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, departamento 
de psicología y sociología de la facultad de formación del profesorado. 
La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y la motivación, en concreto con el clima motivacional de 
orientación hacia la tarea. La muestra estuvo conformada por 544 estudiantes de la 
Universidad de Las Palmas de gran Caranaria, de diferentes carreras. Como instrumentos 
de medición se utilizaron los siguientes:  
- Clima motivacional percibido: se utilizó una adaptación de la escala Perceptions of 
School Goal Emphases Scales desarrollada por Kaplan y Maehr (1999). 
- Escala de motivación educativa: se utilizó validación española de la Escala 
de Motivación Educativa (EME). 
- Escala de percepción de autonomía en contexto de vida: se utilizó la subescala de 
emociones positivas de la escala Percepción de Autonomía en Contextos de Vida (Blais y 
Vallerand, 1991) 
- Escala de inteligencia emocional percibida: se utilizó la versión española del TMMS de 
Salovey. 
El enfoque del estudio fue cuantitativo y el diseño no experimental, del tipo 
correlacional. En cuanto a los resultados, es de interés para la presente investigación se 
encontró que si hay una relación positiva entre ambas variables, corroborada en varias de 
las hipótesis propuestas en torno a la percepción de necesidades psicológicas básicas y la 
motivación. 
Belmonte Lillo, Víctor Manuel (2013) Inteligencia emocional y creatividad: 
Factores predictores del rendimiento académico. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Educación. 
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El objetivo principal de esta investigación fue estudiar si existe una relación entre los 
diferentes modelos del concepto inteligencia emocional y la creatividad, y adicionalmente 
estudió la posibilidad de que la Inteligencia emocional y la creatividad pueden 
determinantes en el rendimiento académico. La muestra de esta investigación fue de 670 
alumnos de Educación secundaria obligatoria de tres centros educativos privados de la 
provincia de Alicante. Las edades de los estudiantes estuvieron comprendidas entre 12 y 
16 años. La muestra se realizó mediante muestreo de carácter incidental. Para recabar los 
datos se utilizaron diferentes instrumentos estandarizados. La investigación realizada es de 
tipo descriptivo, correlacional, inferencial y predictivo. Para medir la inteligencia 
emocional se utilizaron tres cuestionarios: 
Cuestionario de Inteligencia Emocional: Versión para Adolescentes (EQ-i: YV; 
BarOn y Parker, 2000). 
Cuestionario de Inteligencia Emocional Rasgo Reducido para Adolescentes V.02 
(TEIQue-ASF; Petrides, Sangareau, Furnham & Frederickson, 2006) en su adaptación al 
Castellano (Ferrando & Serna, 2006). 
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test v. 2.0: Rama 4, Manejo 
Emocional (MSCEIT v.2.0. dimensión manejo emocional; Mayer, Salovey & Caruso, 
2002). 
Para la medida de la creatividad se utilizó el subtest 3 del Test de Pensamiento 
Creativo de Torrance (TTCT, Subtest 3 version Figurativa; Torrance, 1974). 
También se hizo una evaluación de la inteligencia y para evaluarla el autor empleó  
dos tests:  
Test de Aptitudes Diferenciales (DAT-5; Bennett et al. 2000). 
Bateria de Aptitudes Diferenciales y Generales: prueba eomplementaria Memoria de 
relato oral (BADyG-M; Yuste, Martinez y Galve, 1998) 
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Mientras que para el indicador del rendimiento académico, empleó las calificaciones 
de los estudiantes que conformaron la muestra, en cada uno de los cursos desarrollados 
durante el ciclo académico 2008 – 2009. 
Entre sus resultados más interesantes destacó que las dimensiones que más se 
relacionan con la creatividad, fueron: la fluidez, las flexibilidad y la originalidad, mientras 
que la elaboración no mostró tener una relación tan certera. Además esta investigación no 
encontró correlación entre los constructos de inteligencia emocional y creatividad en la 
muestra de estudiantes utilizada. 
Esta investigación posee con un marco teórico muy amplio y completo, muy bien 
estructurado y aborda tanto la creatividad como la inteligencia emocional de una manera 
sintética pero a la vez con mucha profundidad en cada tema. Es interesante también el 
detalle con el que se aborda el tema de la evaluación de los constructos y la descripción de 
los variados instrumentos usados. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Inteligencia emocional 
Inteligencia 
Intentar llegar a una definición de la inteligencia es una tarea compleja. Es un 
constructo bastante polémico y multifacético, se ha estudiado ampliamente desde diversos 
campos como la psicología y la filosofía, entre otras ciencias. Históricamente la 
inteligencia se medía por las aptitudes académicas que mostraban los individuos, como las 
numéricas y verbales, dejando de lado otras aptitudes que se apartaban del ámbito 
académico, según Gardner (1995) “En una visión tradicional, se define operacionalmente 
la inteligencia como la habilidad para responder a las cuestiones de un test de 
inteligencia”(p.33)  sin embargo, cuando Gardner presenta la teoría de las inteligencias 
múltiples, planteó el intelecto como diferentes tipos de inteligencia que combinadas 
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forman “la inteligencia”, y cada individuo puede desarrollar algunas más que otras, siendo 
aplicables en diferentes ámbitos de la vida y la sociedad.  Un ejemplo de esto es la 
habilidad en los deportes, las artes o las relaciones humanas, pero lamentablemente no se 
les da la importancia debida en la formación académica. 
Gardner además planteaba que a elaborar productos o resolver problemas no se los 
podía catalogar únicamente como inteligencia, sino  también  como una capacidad y por lo 
tanto es desarrollable, aunque sin negar un componente genético “una inteligencia implica 
la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de 
importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada” (Gardner, 1995,  
p.33). 
Emoción 
De la misma manera que la inteligencia, llegar a definir el constructo de emoción es 
una tarea ardua, ya que es un concepto muy difícil de acotar debido a su 
multidimensionalidad, estudiado desde  múltiples perspectivas, por lo que construir una 
teoría que tenga en cuenta tantos factores, elementos y relaciones resulta bastante 
complejo. Sin embargo Goleman (1995) elaboró un acercamiento a este concepto, 
haciendo notar las condiciones tanto biológicas como Psicológicas que componen la 
emoción “En mi opinión, el termino emoción, se refiere a un sentimiento y a los 
pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la 
acción que lo caracterizan” (p.441). De igual manera R. Bisquerra (2000) nos dice que las 
emociones son una perturbación o estimulación del cuerpo que tiende a generar una 
acción, la define como un estado complejo del organismo. 
Acercándose a la definición de emoción, los investigadores Kleinginna y Kleinginna 
(1981) hicieron una recopilación de hasta 101 definiciones de este concepto, 
encontrándolos tanto en textos variados como en bibliografía orientada a la psicología 
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donde se tocaban temas como la “Emoción”, “Motivación”, “Psicología Fisiológica” e 
“Introducción a la Psicología”.  Pudiendo extraer once categorías conceptuales que 
mostraban una vez más el carácter multidimensional de la emoción. Entre las conclusiones 
más saltantes los autores logran definir la emoción como la interacción entre un gran 
número de componentes ambientales, objetivos o subjetivos, así como procesos neurales, 
hormonales y perturbaciones fisiológicas. Todos estos factores en conjunto se combinan 
para producir una conducta por lo general expresiva que busca como fin la adaptación. Los 
cognitivos producidos a partir de la interacción de esta variedad de factores tanto externos 
como internos muestran una clara relación entre la emoción y la cognición.  
Por lo tanto se podría afirmar que las emociones aparecen como un proceso 
biológico básico, de vital importancia para la especie humana en su evolución, cumpliendo 
tres funciones de suma importancia para el desarrollo y evolución del ser humano: la 
adaptación al medio, la motivación de la conducta y la regulación de la interacción social 
Definición de inteligencia emocional 
Gracias a las investigaciones de Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, 
se introducen dos tipos de inteligencia que están muy ligadas a las competencias sociales y 
emocionales, estas son la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal.  
Gardner  (1995) define ambos tipos de inteligencia: 
La inteligencia emocional la define como la capacidad que nos permite poder 
diferenciar entre distintos individuos particularidades como el estado anímico, el carácter o 
personalidad así como las intenciones o motivaciones. Esta capacidad en un estado más 
desarrollado le facilita a un adulto con percibir las intenciones y deseos de otras personas, 
aunque estos intenten ser ocultados.  
La inteligencia interpersonal la define como el conocimiento de uno mismo en el 
ámbito interno, en aspectos propios tales como la vida emocional,  el abanico de 
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sentimientos que uno puede manifestar, poder reconocer y diferenciar las emociones 
propias así como poder nombrarlas y poder utilizarlas como una herramienta que nos 
permita guiar la propia conducta. (Gardner, 1995). 
Sin embargo se les atribuye a P. Salovey y J. D. Mayer (1990), el haber utilizado por 
primera vez la expresión “inteligencia emocional”, refiriéndose a esta como parte de la 
“inteligencia social”, donde están involucradas la capacidad para dominar las emociones y 
reconocer los sentimientos propios y ajenos; saber entenderlos, diferenciarlos y aprovechar 
este conocimiento para poder gobernar el pensamiento y las acciones. De acuerdo a  Mayer 
y Salovey (1997) la inteligencia emocional contiene ciertas habilidades: “habilidad para 
percibir con precisión, valorar y expresar emoción;  habilidad de acceder y/o generar 
sentimientos cuando facilitan pensamientos;  habilidad de comprender la emoción y el 
conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover 
crecimiento emocional e intelectual” (1997, p.10). 
Partiendo de los principios sentados por Salovey y Mayer (1990), Bar-On (1997) 
elaboró otra definición del constructo de inteligencia emocional,  en el que lo definía como 
un grupo de habilidades y conocimientos que se asocian al ámbito emocional y social del 
ser humano; y que contribuyen a su  capacidad para poder lograr un proceso de adaptación 
haciendo frente a los requerimientos del medio. El autor precisa también que esta es una 
habilidad que se sustenta en la capacidad que tienen los humanos de ser conscientes, 
comprender, controlar y expresar con acierto las emociones. Entonces se podría decir que 
la inteligencia emocional es la capacidad del ser humano que le permite la interacción  con 
un  entorno en constante cambio, guiado por sus propias emociones. 
Modelos teóricos de la inteligencia emocional 
Basándose en las definiciones iniciales que se hicieron de inteligencia emocional, se 
han elaborado diversos modelos o enfoques del tema, que hacen énfasis en distintos 
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factores, pero que se pueden resumir en dos tendencias marcadas. Una tendencia es la que 
está representada por el “modelo de habilidades”, que como su nombre lo dice, planteaba 
el proceso de la información afectiva basándose en habilidades, y sus principales 
exponentes son Salovey y Mayer, precursores de la elaboración del constructo de 
inteligencia emocional y que luego en 1999 reformularían en colaboración con Caruso.  
La otra tendencia es la de los “modelos mixtos”, estos modelos se caracterizaban por 
relacionar las habilidades mentales y emocionales con los factores de personalidad. Dentro 
de la tendencia de modelos mixtos se hará énfasis en autores como Daniel Goleman (1995) 
cuya obra “Inteligencia emocional” se convirtió en un best seller, contribuyendo 
notablemente a la popularización del constructo más allá de las esferas académicas  y 
Reuven Bar-On (1997) quien desarrolló su propio modelo y el instrumento para medir la 
inteligencia emocional, que es hasta la fecha el más utilizado por los investigadores. 
Modelo de habilidad 
Está enfocado en la investigación de las habilidades que nos permiten  gestionar la 
información afectiva, de acuerdo a esto, en este modelo no se incluyen los factores de 
personalidad 
Modelo de habilidad de Salovey y Mayer 
También conocido como el modelo de cuatro ramas de inteligencia emocional, fue 
desarrollado por Salovey y Mayer. Los investigadores plantearon que la inteligencia 
emocional estaba referida a la capacidad para poder solucionar problemas reconociendo el 
significado de las emociones así como las conexiones entre ellas. La capacidad de percibir 
y asimilar emociones y sentimientos para poder procesarlos y manejarlos es el campo 
donde se involucra la inteligencia emocional (Mayer y Salovey, 1997). Los autores 
proponían una sucesión de destrezas o habilidades cognitivas dirigidas a cumplir una serie 
de funciones (evaluativa, de percepción, expresión, manejo y autorregulación) para 
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manejar las emociones  inteligentemente, con el fin de obtener bienestar, sin dejar de lado 
las normas sociales y los valores éticos. Según los autores la capacidad de poder percibir, 
entender y manejar las relaciones sociales hace referencia metafóricamente a un “pensador 
con un corazón”. 
Los autores fueron construyendo y reconstruyendo el concepto a lo largo de 
aportaciones continuas (Mayer y Salovey, 1993, 1997, 2007; Mayer, Caruso y Salovey, 
1999, 2001; Mayer, Salovey y Caruso, 2000). Finalmente, según R. Bisquerra (2000), los 
autores mencionados postulan el modelo de cuatro ramas como estructura de la 
inteligencia emocional:  
1- Percepción emocional: 
Habilidad que posibilita poder reconocer los sentimientos propios así como los de las 
demás personas. Esto supone tener la capacidad para poder decodificar  las señales 
emocionales emitidas mediante la voz, el lenguaje corporal,  expresión facial, conductas, 
obras de arte, música etc...  
2- Facilitación emocional del pensamiento: 
Cuando las emociones percibidas entran en el sistema cognitivo causan una 
influencia en la cognición, a esto se le denomina “integración emoción y cognición”. Las 
emociones son tan importantes en el sistema cognitivo ya que lo influencian de muchas 
maneras, tienen la capacidad de priorizar el pensamiento así como enfocar la atención a la 
información más relevante. Los estados emocionales también afectan el humor de los 
individuos, llevándolos del optimismo al pesimismo, esto propicia poder ver de distintos 
ángulos un problema. 
3- Comprensión emocional: 
Está implicada la habilidad que nos permite disgregar la amplia variedad de señales 
emocionales, clasificar las emociones y clasificar los sentimientos. Involucra la habilidad 
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tanto de anticiparse como de hacer retrospectiva y así encontrar los motivos que generaron 
cierto estado anímico y los posibles efectos futuros como producto de nuestros actos. 
Tanto las emociones complejas (remordimiento, sentimiento de culpa, arrepentimiento) 
como las transiciones de un estado anímico a otro (sentimiento de culpa luego de un 
momento de ira descontrolada) y los sentimientos contradictorios o paralelos (amor y odio 
hacia una misma persona) también pueden ser interpretadas a través de la comprensión 
emocional. 
4- Regulación emocional:  
Si hablamos de inteligencia emocional, esta es sin duda la habilidad más compleja y 
que implica que el individuo sea capaz de  poder regular conscientemente sus emociones 
para poder conseguir el desarrollo intelectual y emocional. Consiste en evaluar 
reflexivamente los sentimientos, siendo estos positivos o negativos, y poder aprovechar o 
excluir la información que nos brindan conforme nos sea beneficiosa. Implica la dirección 
de nuestro mundo intrapersonal, así como interpersonal, ya que incluye el manejo tando de 
nuestras emociones así como las ajenas, aplicando tácticas de regulación emocional que 
puedan modificar y manejar tanto los sentimientos propios como los ajenos.  
Modelos mixtos 
En estos modelos los diversos rasgos y las características de la personalidad son 
integrados a las habilidades mentales con la finalidad de poder tomar una postura y hacer 
frente a determinadas circunstancias o situaciones a las que está sujeto el ser humano. En 
esta investigación se tomaran como referentes a los modelos de Goleman (1995) y el de 
Bar-On (1997) como los más representativos. 
Modelo de las competencias emocionales de Goleman  
Los orígenes del modelo propuesto por Goleman forja sus bases en las 
investigaciones realizadas por Salovey y Mayer (1990), estos investigadores presentaron 
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un modelo basado en habilidades. Sin embargo, en el enfoque que Goleman le da a la 
inteligencia emocional  se diferencia de los modelos anteriores al combinar habilidades de 
corte cognitivo con características de personalidad y rasgos psicológicos. El hecho de 
combinar los procesos cognitivos y los procesos no cognitivos en un solo modelo le 
valieron ser catalogada como teoría mixta. Tanto  Goleman como Bar-On plantean que 
mediante la investigación de la inteligencia emocional y el manejo que un individuo 
pudiera tener de sus emociones se podría pronosticar el éxito en la vida, pero Goleman 
orienta más su trabajo a predecir el éxito laboral.  
Goleman (1998) plantea la existencia de un Cociente Emocional (CE) en paralelo al 
ya conocido Cociente Intelectual (CI). Lo que Goleman sugiere es la complementariedad 
entre ambos cocientes, argumentando que se producen interrelaciones entre ellos. El 
modelo de Goleman está conformado por un conjunto de “competencias”, y acuña el 
término “competencia emocional”, este se interpreta como una capacidad adquirida y que 
fundamentada en la inteligencia emocional, tiene como consecuencia un desempeño 
magnifico en el campo laboral (Goleman, 1998).  
Goleman también estableció la idea de que estas competencias no son innatas, sino 
aprendidas, aunque no niega que los individuos nacen con una mayor o menor disposición 
para el aprendizaje de las competencias emocionales. Estas competencias, finalmente, son 
el conjunto de destrezas y habilidades que un individuo ha logrado dominar en el tiempo, y 
esto se debe ver traducido en una mejora en el ámbito laboral. El modelo se organiza en 
base a cinco áreas y se divide en dos grandes ámbitos a los que llama competencias. La 
primera es la competencia personal, que abarca la autorregulación, la conciencia de uno 
mismo y motivación. Y la segunda es competencia social que abarca la empatía y 
habilidades sociales. Según Goleman estas competencias definen la manera en la que nos 




Dominios y habilidades de la competencia emocional según Goleman (1998) 




Conciencia de uno mismo. 
Conciencia de nuestros 
propios estados internos, 
recursos e intuiciones. 
 
Conciencia emocional. 
Valoración adecuada de uno 
mismo. 




Control de nuestros estados, 










Las tendencias emocionales 
que guían o facilitan el logro 
de nuestros objetivos. 
 







Conciencia de los 
sentimientos, necesidades y 
preocupaciones ajenas. 
 
Comprensión de los demás. 
Orientación hacia el servicio. 
Aprovechamiento de la diversidad. 
Conciencia política. 
 Habilidades sociales 
Capacidad para inducir 





Catalización del cambio. 
Resolución de conflictos. 
Colaboración y cooperación. 
Habilidades de equipo. 
Fuente: Tomado de Inventario de habilidades emocionales (Goleman, 1998; p.22-23) 
Modelo de inteligencia socio-emocional de Reuven Bar-On. 
En 1997, Bar-On presenta su modelo de inteligencia emocional, que a diferencia de 
Goleman, se enfoca en las competencias socioemocionales relacionadas al logro en los 
ámbitos sociales y académicos. El autor, al igual que Goleman, baso su teoría en los 
estudios realizados por Salovey y Mayer (1990), pero a diferencia de este, Bar-On no se 
centra sus investigaciones en el ámbito laboral, por el contrario intenta explicar el éxito 
notable alcanzado por algunas personas en la amplitud de la vida. Bar-On estudia las 
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posibles conexiones entre el éxito en la vida y los elementos de la personalidad, logrando 
identificar cinco áreas importantes a las que llama “factores”, sustentando así la estructura 
de su modelo en componentes factoriales. 
El modelo multifactorial de Bar-On (1997) tiene como principal característica estar 
compuesto por una agrupación de competencias, aptitudes y habilidades no cognitivas (ver 
tabla 2). Estas tienen influencia en el manejo de las presiones y exigencias del entorno, que 
finalmente se traducen en la capacidad de lograr el éxito. Bar-On plantea cinco grupos 
catalogados como componentes factoriales, y son justamente estos los que se toman como 
las dimensiones de estudio para la presente investigación. 
Tabla 2 





Habilidad para reconocer, comprender y expresar emociones y 
sentimientos. 
Respetarse y ser consciente de sí mismo. 





Interpersonal Habilidad para comprender como las personas se sienten y se relacionan. 
Empatía.  
Responsabilidad social.  
Relaciones interpersonales.  
 
Adaptabilidad Habilidad para regular y controlar las emociones 
Prueba de realidad.  
Flexibilidad. 
Solución de problemas.  
 
Manejo de estrés Habilidad para cambiar, adaptar y solucionar problemas de índole 
personal e interpersonal. 
Tolerancia al estrés. 
Control de impulsos.  
 
Estado de ánimo 
y motivación 




Fuente: Tomado de  Dimensiones y Habilidades del modelo Bar-On (2005) 
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Este modelo nos plantea las capacidades de las personas que son socio-
emocionalmente inteligentes. Entre estas capacidades se muestran como las más 
importantes las de poder reconocer y expresar las emociones propias y expresar los 
pensamientos de una forma no destructiva, así como reconocer las emociones ajenas. Esto 
es muy importante para poder comprender los sentimientos de otras personas y así poder 
tener la capacidad de relacionarse con los demás de manera satisfactoria y responsable, sin 
ser dependiente de otras personas. Otra característica de estas personas es su capacidad 
para resolver problemas y mantener el control situaciones de estrés, siendo por lo general 
realistas, optimistas y flexibles.  
De acuerdo con este modelo, la inteligencia emocional-social combina las 
competencias emocionales y sociales interrelacionadas, habilidades y definen la eficacia 
con la que nos comprendemos a nosotros mismos y nos expresamos, y entendemos a los 
demás para poder relacionarnos satisfactoriamente y hacer frente a las demandas diarias. 
Esto se resume en dos capacidades muy importantes, la intrapersonal (la compresión 
de uno mismo) y la interpersonal (la capacidad de relacionarse con los demás 
asertivamente). Bar-On plantea que la clave para ser emocional y socialmente inteligente 
radica en gobernar nuestras emociones para que estas trabajen en favor nuestro y no en 
contra. Lograr esto nos permitirá resolver problemas, tomar decisiones y hacer frente a las 
necesidades sociales y cambios que nos demanda el entorno de una manera efectiva, 
realista y flexible, siendo optimistas, positivos y auto motivados. 
Es así que en este modelo la Inteligencia emocional se define como “un conjunto de 
habilidades, competencias y destrezas no cognitivas que proporcionan éxito frente a las 
demandas y presiones del ambiente” (Bar-On, 1997, p.14).  
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De la misma manera l inteligencia emocional se muestra como una capacidad 
fundamental que nos puede llevar al logro en la vida, repercutiendo decisivamente en el 
bienestar general de las personas (Bar-On & Parker, 2000). 
Uno de los instrumentos de medida para la inteligencia emocional que más 
reconocidos y utilizados hasta el día de hoy es justamente el Emotional Quotient Inventory 
(EQ-i, 1997) construido por Bar-On.  
2.2.2. Creatividad 
En la antigüedad la creatividad estuvo ligada a diferentes factores que intentaban 
darle alguna explicación. Por ejemplo, Platón sostenía que un poeta solo podía crear lo que 
las musas le ordenasen. Desde ese punto de vista la creatividad era un don divino al que 
solo podían acceder unos pocos. En cierta época también se le atribuyó un carácter 
hereditario, incluso se la relacionaba con la locura, la excentricidad y hasta el misticismo. 
“No menos grave es el falso concepto que circula de creatividad como si fuera una 
inspiración gratuita, súbita e imprevisible de la mente, iluminada por desconocidos influjos 
extra naturales” (Secadas, 2002, p. 68).   
Antecedentes 
La creatividad no se estudió como  constructo psicológico hasta mediados del siglo 
XX, aunque hubieron algunos autores que investigaron previamente sobre el tema no fue 
hasta 1950 que se marcó un hito en el estudio de la creatividad, con el famoso discurso que 
realizó Guilford, titulado Creativity, ante la Asociación Americana de Psicología (APA), la 
importancia de este evento radica en que a partir de ese momento se inicia el estudio de la 
creatividad en el campo científico. Guilford, en sus investigaciones, dió cuenta de la poca 
investigación que existía en este ámbito y  manifestó con mucho énfasis la importancia y 
necesidad de que el estudio de la creatividad se considere como una rama más de la 
psicología. Su estudio fue tomado con gran interés por la comunidad académica y 
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científica, y desde entonces se produjo un aumento significativo de estudios sobre la 
creatividad, así como publicaciones especializadas.  
A partir de ese momento la amplitud y profundidad del constructo de creatividad se 
reinterpreta y se relaciona más con el  pensamiento racional y científico, desvinculándose 
finalmente de ese lazo que la ataba con el modelo místico-mágico-intuitivo-imaginativo. 
Guilford decía que era responsabilidad de la psicología el haber llegado a cierto 
entendimiento de los individuos extraordinariamente creativos, así como los procesos 
mentales que permitían lograr obras de creación, pero en los primeros tiempos de la 
psicología los investigadores en esta rama ya tenían de más dificultades y tropiezos como 
para enfrentar la complejidad propia de la creatividad. “Si por casualidad se mencionaba 
algo relacionado con el tema en los libros de texto, se hacía bajo el rótulo misterioso de 
“imaginación” o “imaginación creadora”. Por lo general el proceso sólo se mencionaba de 
pasada” (Guilford, 1978, p.4). 
Al iniciarse el estudio científico de la creatividad se puso de manifiesto la vital 
importancia que esta capacidad humana tuvo en la supervivencia y desarrollo de nuestra 
especie. Esta capacidad es además un componente que hace único al ser humano y que le 
ha permitido avanzar como civilización. Csikszentmihalyi (1998) comenta al respecto: 
“Sin creatividad, seria verdaderamente difícil distinguir a los seres humanos de los monos” 
(p.16). 
La creatividad, que por muchísimo tiempo fue atribuida como exclusividad del 
ámbito artístico es reconocida finalmente como una capacidad inherente a prácticamente 
todos los aspectos de la vida humana, es así que muchas disciplinas además de las 
relacionadas al arte demostraron su interés por el tema, la publicidad, la economía, la 
filosofía y la educación son algunos de ejemplos de esto. 
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Esta variedad de ámbitos interesados en la creatividad dieron como resultado 
diferentes enfoques de estudio científico para este constructo. Entre ellos tenemos cinco 
enfoques de estudio distintos precisados por Prieto, López Martínez y Ferrándiz (2003): 
1. El enfoque experimental: está orientado al estudio de los procesos cognitivos partícipes 
en la solución de problemas creativos. 
2. El enfoque historiométrico: se centra en la evaluación de la creatividad a través de la 
evaluación de datos históricos y aspectos de la  creatividad en el presente y el pasado 
reciente. 
3. El enfoque biográfico: analiza las historias de casos de individuos creativos, valiéndose 
de una metodología cualitativa. Su debilidad radica en la falta de control y 
representatividad de los casos. 
4. El enfoque bilógico: mide la creatividad basándose en la premisa de que esta es un rasgo 
fisiológico cuantificable. 
5. El enfoque computacional: parte del supuesto de que el pensamiento creativo, como la 
inteligencia, puede ser estructurado o formalizado como un programa informático, por 
lo tanto la creatividad es una operación mental, haciendo un paralelo con la inteligencia 
artificial, equiparable a un proceso computacional. 
Definición de Creatividad 
Como se menciona anteriormente, fue luego de la famosa conferencia que diera 
Guilford en 1950 que aumentaron las investigaciones de carácter científico en torno a la 
creatividad. Sin embargo, todos estos estudios hicieron notar lo complicado que resultaba 
darle una definición precisa y consensuada al constructo. Boden (1991) señalaba que la 
inviabilidad del concepto de creatividad se podía originar por lo amplio, complejo y 
diverso que resultaba el término; además indicó que si bien existían definiciones de 
creatividad, estas eran operativas y no conceptuales. 
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En parte esta complejidad se debe a que la creatividad se manifiesta de diversas 
maneras dependiendo del campo en el que se desarrolle, lo que conlleva a una variedad de 
formas de creatividad. En este sentido, es pertinente señalar que para muchos autores la 
definición del concepto de creatividad no despierta tanto interés como el estudio de su 
evolución conceptual.  
La definición de creatividad ha ido cambiando según el enfoque de cada autor, 
siguiendo una evolución en relación al momento histórico en el que surgieron. Belmonte 
Lillo (2013, p.139) recopila cronológicamente las definiciones de los autores más 
significativos en el estudio del constructo.  
Murray (1959): Proceso de realización cuyos resultados son desconocidos, siendo 
dicha realización valiosa y nueva. 
Mackmnon (1962): Proceso que envuelve originalidad, adaptación y realización, que 
parte de un problema y finaliza con la resolución de este. 
Guilford (1967): Pensamiento divergente que permite ideas novedosas. Posee las 
características de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 
Fernández Huerta (1968): Conducta original productora de modelos o seres 
aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones. 
Barrón (1969): Capacidad para producir respuestas adaptadas e inusuales. 
Torrance (1976): Proceso por el cual se es sensible a los problemas, deficiencias, 
lagunas en el conocimiento, elementos pasados por alto, faltas de armonía, etc.; de reunir 
una información valida; de definir las dificultades e identificar el elemento no valido; de 
buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de 
examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y 
finalmente comunicar los resultados. 
Marín Ibáñez (1980): Innovación valiosa. 
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Gervilla (1992). Capacidad para generar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, 
un modo de enfocar la realidad. 
Marina (1993): Inventar posibilidades. 
Gardner (1995): Fenómeno polisémico o multifuncional. 
Csikszentmihalyi (1996): Acto, idea o producto que cambia un campo ya existente, o 
que transforma un campo ya existente en uno nuevo. 
Si bien establecer una única definición de creatividad no es tarea fácil, Belmonte 
Lillo destaca algunos aspectos comunes en las definiciones descritas, para el autor, la 
creatividad es una competencia humana, es decir puede ser tanto una capacidad, como una 
aptitud, un proceso o actividad mental, etc.; que es capaz de dar origen a ideas o productos, 
y que se caracterizan principalmente por ser innovadoras, de valor y utilidad para la 
sociedad. 
Guilford – Estructura del intelecto 
En la presente investigación se le prestara especial atención como referentes teóricos 
a los autores Joy Paul Guilford, cuyo trabajo es relevante por sus estudios sobre la 
inteligencia y su gran a porte al estudio de la creatividad, investigaciones que están 
enmarcadas dentro de  la perspectiva psicométrica de los estudio de la inteligencia, y que 
sirvieron de base para su aplicación en instrumentos de medida objetivos. De estos 
instrumentos basados en la teoría de Guilford destacaremos el trabajo de Ellis Paul 
Torrance, y su famoso instrumento para la medición de la creatividad (TTCT). 
Las investigaciones de Guilford se inician tomando como base el trabajo realizado 
por Thurstone, quien se enfocó en el desarrollo de test psicométricos que miden las 
aptitudes mentales primarias, Thurstone identificó siete aptitudes mentales a las que llamo 
factores primarios: La fluidez verbal, la comprensión verbal, espacio, numero, memoria 
asociativa, rapidez de percepción, e inducción o razonamiento general. 
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Guilford estudió y verificó el trabajo de Thurstone, para luego organizarlo en 
factores ordenados por tres parámetros. En base a esto Guilford desarrolló su “Modelo de 
estructura del intelecto” (1967a). Este es una compleja representación tridimensional de la 
inteligencia, que mediante estudios factoriales logró en un inicio identificar 120 
capacidades o aptitudes distintas, y la clasificación de estas depende de la combinación de 
tres dimensiones con diversos factores descritos a continuación: 
Contenidos. Se identifican cuatro variantes de contenidos como objeto de trabajo: 
semántico, simbólico, figurativo y conductual. 
Operaciones. Comprende cinco variantes en los procesos de elaboración de los 
contenidos recibidos: producción convergente, producción divergente, cognición, 
memoria, y evaluación. 
Productos. Se establecen seis variantes de los productos resultantes tras las 
operaciones: unidades, clases o conceptos, relaciones, sistemas, transformaciones e 
implicaciones, sistemas, relaciones, unidades, clases o conceptos. 
En este modelo la inteligencia se muestra como un conjunto sistemático de aptitudes 
o funciones, que procesan información de formas distintas (Guilford, 1967b).  
Posteriormente las 120 capacidades fueron ampliadas a 150, ya que se dividió el 
contenido figurativo en dos: visual y auditivo. Y luego fueron divididas también las 
funciones de la memoria, para finalmente llegar a la configuración final del modelo con 
180 capacidades (Guilford, 1980). Uno de los más importantes aportes de Guilford se 
desprende justamente de estos factores, este aporte seria la diferenciación entre el 
pensamiento convergente y el pensamiento divergente, y en consecuencia la definición del 
constructo de pensamiento divergente fue un gran hito de avance de las investigaciones en 




Figura 1. Representación del modelo de estructura del intelecto original, con 120 
capacidades (Guilford 1967a) tomado de Romo (1987). 
Pensamiento divergente 
Para poder entender realmente el significado del pensamiento divergente debemos 
entender primero que el pensamiento convergente es el que nos permite hallar la respuesta 
más acertada a un determinado problema mediante la elaboración de operaciones y 
conclusiones lógicas. El pensamiento convergente se caracteriza por que restringe las 
pasibilidades, por lo tanto el resultado es la elaboración de una solución o respuesta 
“única” pudiendo comprobarse si es verdadera o falsa de manera indiscutible.  
El pensamiento divergente, por el contrario, es considerado por cuantiosos autores 
como el la verdadera base cognitiva de la creatividad,  nos permite elaborar diversas 
alternativas lógicas, buscando diferentes soluciones al mismo problema. Citando a 
Belmonte Lillo (2013) menciona que “este procesa ocurrencias, fantasías e intuiciones, 
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suscitando la curiosidad, asunción de riesgos, la experimentación, la flexibilidad mental, el 
pensamiento metafórico y el sentido artístico” (p.141). 
Las diferentes capacidades identificadas en el modelo de Guilford se medían de 
manera precisa, con respuestas únicas, pero la medición del pensamiento divergente no se 
podía medir de esa manera, lo que motivó a Guilford a estudiar más profundamente la 
naturaleza de este pensamiento creativo, encontrando algunos componentes básicos 
(Guilford, 1950, 1967a, 1967b, 1983; Carevic, 2006): 
Sensibilidad a los problemas: Se considera fundamental para el surgimiento de 
actividad creativa, consiste en la habilidad que tienen el individuo para poder reconocer 
problemas o vacíos.  
Fluidez: capacidad de poder elaborar numerosas ideas en torno a un mismo asunto o 
problema. Podemos identificar tres tipos: 
Fluidez ideacional: capacidad para producir gran número de ideas rápidamente ante 
un requerimiento. 
Fluidez asociativa: habilidad para enunciar palabras asociadas a una primera palabra 
dada como estímulo. 
Fluidez de expresión: destreza para ordenar y reordenar palabras en las oraciones y 
expresiones. 
Flexibilidad: es la habilidad para generar ideas que se caracterizan por su variedad y 
heterogeneidad, se produce por la capacidad para abordar un mismo problema desde 
diferentes enfoques. Se distinguen dos: 
Flexibilidad espontanea: ser flexible en la producción de ideas aun cuando no es 
necesario. 
Flexibilidad adaptativa: Ser flexible en la producción de ideas cuando es necesario 
para enfrentar algún problema puntual. 
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Originalidad: capacidad para producir ideas de rareza relativa, siendo estas 
respuestas remotas, ingeniosas o novedosas a un problema. Esta es considerada, según las 
investigaciones empíricas, una característica fundamental para considerar como creativo 
algún producto o respuesta. 
Elaboración: es la capacidad para desarrollar las ideas creativas  con un alto nivel de 
detalle y complejidad. Esto supone un esfuerzo por madurar las ideas básicas y 
desarrollarlas hasta su acabada realización. 
Capacidad de redefinición: capacidad para reordenar o reestructurar conceptos, 
percepciones, soluciones u objetos ya existentes. En síntesis transformar algo existente en 
algo distinto.  
Si bien es cierto que el pensamiento divergente posibilita componentes de la 
creatividad tales como una sensibilidad a los problemas más desarrollada, capacidad más 
alta para la originalidad y fluidez entre otros, es de suma importancia notar que para ser 
creativo no basta con desarrollar únicamente la divergencia del pensamiento, es necesario 
también el uso simultáneo de las cinco operaciones mentales mencionadas anteriormente. 
En primer lugar la “cognición” que permite añadir y expandir los conocimientos, en 
segundo lugar estos conocimientos adquiridos se almacenan en la “memoria” para poder 
ser utilizados luego, en tercer lugar aparece el “pensamiento divergente” que posibilita la 
apertura mental y la generación ideas nuevas, en cuarto lugar el “pensamiento 
convergente” hace posible enfocar los razonamientos hacia una idea específica, y por 
último la quinta operación mental es la “evaluación”, que permitirá seleccionar la idea más 
conveniente.  
La creatividad, señala Guilford, al ser una capacidad tiene la facultad de aprenderse 
y desarrollarse. Además tiene en cuenta que aprender es adquirir y enriquecerse con 
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nuevos conocimientos, es así que un individuo creativo puede recibir la información nueva 
y crear conexiones y relaciones nuevas con la información antigua (Landau, 1991).  
Para poder realizar la evaluación de su modelo, Guilford desarrolló un instrumento o 
batería llamada SOI por sus siglas en inglés (Structure of intellect), esta batería contenía el 
“Test de Producción Divergente”, hecho para medir la capacidad mencionada. Uno de los 
mayores inconvenientes para la evaluación de la creatividad se origina en lo subjetiva  de 
su valoración (y por consiguiente su medida) ya que depende de muchísimos factores, es 
por esto que para Guilford resultaba indispensable poder hallar los criterios que ayudaran a 
uniformizar la medición de esta capacidad.  
Esto lo logró cuantificando la creatividad en función a la capacidad que posee cada 
individuo para darle un orden a las ideas, la capacidad de transformarlas y evaluar su 
propio proceso creativo. Para poder medir la creatividad ya no era posible hacerlo 
mediante preguntas u operaciones que terminasen en respuestas cerradas, donde la 
respuesta es “correcta” o “incorrecta”. Guilford desarrolló la medición de la creatividad en 
base a tareas abiertas, cuyas respuestas no se evaluarían en función al calificativo 
“correcto” o “incorrecto”, la evaluación giraría en torno a la cantidad de respuestas o 
soluciones posibles al problema planteado (fluidez), la variedad entre las respuestas 
(flexibilidad), lo novedosas que estas podía ser (originalidad) y lo detalladas en su 
resolución (elaboración). Estos mismos cuatro factores determinados por Guilford son 
tomados posteriormente por Torrance en la elaboración de trabajo sobre la medición de la 
creatividad. 
El trabajo hecho por Guilford significó un avance muy grande en los estudios 
científicos de la creatividad y su medición cuantificada. Estos servirían de base para que 




Torrance: Evaluación de la creatividad 
Ellis Paul Torrance, psicólogo estadounidense y discípulo de Guilford, es 
principalmente conocido por su contribución  a la medición de la creatividad, y más 
puntualmente por la construcción de su famoso “Torrance Test of Creative Thinking” 
(TTCT; Torrance, 1974) siendo esta una de las herramientas más empleadas mundialmente 
para medir la creatividad. 
Luego de analizar diversas definiciones, (Torrance, 1988) definió la creatividad 
como el proceso que se tiene para sentir dificultades, hallar problemas y vacíos en la 
información para luego buscar solucionarlos, en esta exploración el individuo hace 
suposiciones, plantea y evalúa  hipótesis que luego revisa y compara  para trasladarlas a la 
práctica, finalmente obtiene resultados para ser comunicados.  
La sensibilidad para detectar los problemas, los vacíos en el conocimiento o las 
“desarmonías”, según el autor, era una de las capacidades básicas para la creatividad. Estos 
descubrimientos se trasforman en una inquietud por resolverlos, y si en ese proceso se 
pueden adoptar soluciones originales o novedosas estamos ante un comportamiento 
divergente o creativo. Al respecto  Torrance (1988) mencionaba que al surgir un problema 
que no tiene una solución ya ensayada o aprendida, es indispensable utilizar la creatividad 
para poder hallar una solución. 
Además del gran aporte que significó el desarrollo de sus tests, otra contribución del 
autor fue su insistencia en promover una forma de enseñanza-aprendizaje que fomente la 
creatividad, o que al menos no la obstaculice. El autor también centró sus estudios en 
intentar aclarar cuáles eran las actividades, procesos mentales y características personales 




Para Torrance uno de los personajes o figuras esenciales en el desarrollo de la 
creatividad es la del mentor, porque es la persona que crea el clima propicio para albergar 
la creatividad. Citando el trabajo de Huidobro (2004) se toma una guía elaborada por 
Torrance, la que se  entregó a  profesores y educadores para ayudar a los niños creativos a 
mantener e incrementar su potencial creativo: 
Suministrarle apoyo 
Ser su mentor 
Ayudarle a comprender su diferencia respecto a otros niños 
Permitirle comunicar sus ideas 
Fomentar el reconocimiento de su talento creativo. 
Ayudar a los padres y otros adultos significativos a comprender al niño (Huidobro, 
2004, p.116). 
Pero como se mencionó en líneas anteriores, Torrance es conocido sobre todo por el 
desarrollo de tests para medir la creatividad. Estos tests del pensamiento divergente hacen 
posible evaluar la creatividad desde un punto de vista psicométrico, por lo tanto se 
operativiza el constructo de manera que nos permite estudiarlo a través de cuatro 
dimensiones, siendo las más conocidas aquellas definidas por Guilford y que fueron 
tomadas también por Torrance: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Cada una 
de estas dimensiones es medida o valorada mediante la ejecución de tareas en las que los 
estudiantes deben dar múltiples respuestas a estímulos tanto verbales como de figuras. 
En la presente investigación se parte del sustento de que la creatividad es un 
constructo que puede ser medido, y es enfocado desde el punto de vista psicométrico 





2.3. Definición de términos básicos 
Inteligencia emocional: conjunto de conocimientos y habilidades en lo emocional y 
social que influyen en nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las demandas 
de nuestro medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, 
comprender, controlar y expresar sus emociones de manera efectiva. BarOn (1997) 
Inteligencia intrapersonal: La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una 
capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus 
estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, 
esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, 
aunque se hayan ocultado... " . (Gardner, 1995) 
Inteligencia interpersonal: el conocimiento de los aspectos internos de una persona: 
el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de 
efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir 
a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta ... “.   (Gardner, H. 
1995) 
Emoción: “La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de 
motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras 
relaciones.” (Goleman, 2006, p. 385). 
Motivación: Es la relación que existe entre lo cognitivo y lo afectivo en función de 
solucionar el problema profesional que el estudiante debe resolver. Predisposición de la 
persona hacia una acción 
Creatividad: Proceso por el cual se es sensible a los problemas, deficiencias, lagunas 
en el conocimiento, elementos pasados por alto, faltas de armonía, etc.; de reunir una 
información valida; de definir las dificultades e identificar el elemento no valido; de buscar 
soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar 
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y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente 
comunicar los resultados. Torrance (1976) 
Pensamiento convergente: Para Guilford (en López, 2000; 95), “el pensamiento 
convergente tiene que ver con las habilidades intelectuales para evaluar lógicamente, 
criticar y seleccionar la mejor idea de un grupo de éstas. Existe una tendencia a generar 
una respuesta única para un problema determinado; es difícil para un pensador 
convergente aceptar que un problema pueda ser resuelto de diversos modos, y aún más 
difícil que pueda tener diferentes respuestas correctas”. 
Pensamiento divergente: Para Guilford (en López, 2000; 95), “el desarrollo del 
pensamiento divergente en los individuos implica que cambien de enfoque al resolver los 
problemas más académicos o cotidianos; esta modalidad de pensar está asociada con la 

















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con la creatividad de los 
estudiantes en el Taller de Diseño de la Facultad de  Arquitectura de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con la fluidez en la 
creatividad de los estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
HE2: La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con la flexibilidad en la 
creatividad de los estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
HE3: La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con la originalidad en la 
creatividad de los estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
HE4: La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con elaboración  en la 
creatividad de los estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la 








3.2. Variables  
Variable 1: Inteligencia Emocional 
Conjunto de conocimientos y habilidades en lo emocional y social que influyen en 
nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio. 
Dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, comprender, 
controlar y expresar sus emociones de manera efectiva. BarOn (1997) 
Variable 2: Creatividad 
Proceso por el cual se es sensible a los problemas, deficiencias, lagunas en el 
conocimiento, elementos pasados por alto, faltas de armonía, etc.; de reunir una 
información valida; de definir las dificultades e identificar el elemento no valido; de buscar 
soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar 
y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente 















3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3 
Operacionalización de variables 




















Inteligencia Interpersonal Empatía. 
Relaciones interpersonales. 
Responsabilidad social. 
Adaptabilidad Solución de problemas. 
Flexibilidad. 
Manejo del estrés  Tolerancia a la presión. 
Control de impulsos. 








Fluidez Cantidad abundante de ideas. 
Mayor número de soluciones. 
Mayor número de respuestas. 
Flexibilidad Producción de ideas diferentes entre sí. 
modificar, replantear, reorientar, 
Reinventar, reinterpretar, transformar. 
Adaptarse a diversas situaciones. 
Originalidad Producir ideas o respuestas poco 
frecuentes. 
Produce sorpresa – diferente – única. 
Elaboración  Desarrollar y perfeccionar las ideas. 
Riqueza en detalles. 
   





4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque cuantitativo se caracteriza, según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), por seguir una serie de pasos con orden y rigurosidad. Esta serie de procesos parten 
del planteamiento de un problema que será delimitado con precisión y así plantear los 
objetivos de investigación de manera muy puntual y concreta. Se revisa la literatura escrita 
previamente sobre el tema, y sobre estas bases se elabora un marco teórico que guiara la 
investigación, y de donde derivan las hipótesis que deberán ser probadas. Estas hipótesis 
serán sometidas a prueba empleando diseños de investigación apropiados, obteniendo 
resultados que podrán corroborar o refutar las hipótesis planteadas. Estos resultados se 
obtienen de la recolección de datos numéricos de los fenómenos, objetos o participantes 
que son estudiados, y se analizan por medio de procedimientos estadísticos. 
Se debe destacar que  “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) 
La problemática de la presente investigación está en función a dos variables, la 
creatividad y la inteligencia emocional, por lo tanto se empleara el enfoque cuantitativo y 
se seguirán los pasos anteriormente descritos, propios de este enfoque de investigación, de 
manera rigurosa. 
El enfoque de la presente la investigación será cuantitativo, por lo tanto se tendrá que 
recolectar y cuantificar los datos para luego analizarla y proporcionar una respuesta a la 
pregunta de investigación propuesta, de igual forma se usara la estadística con la finalidad 
de establecer pautas de comportamiento en la población determinada. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 4) “el enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.”  
4.2. Tipo de investigación  
Las investigaciones están catalogadas de dos formas, la primera de ellas es la 
investigación básica, que realiza conocimientos y teorías, y la segunda es la investigación  
aplicada, que busca solución a problemas prácticos valiéndose de la información adquirida 
en la investigación básica. 
Por sus intenciones de estudio la presente investigación es catalogada como aplicada 
ya que se busca obtener un resultado práctico.  
En la investigación se plantearon alcances descriptivos y correlaciónales. Los 
estudios descriptivos se caracterizan por describir situaciones y eventos, así como explicar 
cómo ocurren y cómo se comportan determinados fenómenos. Para Hernández, et al 
(2014) “Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
población” (p. 92). Mientras que el estudio correlacional se caracteriza por analizar  dos o 
más variables objetos de estudio, si se relacionan con el mismo sujeto y así poder 
establecer la correlación. Según Hernández, et al (2014) “tiene como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en una muestra o contexto en particular” (p.93). 
En el presente estudio se investigó sobre las variables de Inteligencia Emocional y 
Creatividad, abarcando no solo la descripción de ambas variables en un contexto, se buscó 





4.3. Diseño de investigación  
El diseño que se utilizará en la presente investigación será no experimental 
transversal correlacional. Según Hernández, et. al (2014) la investigacion no experimental 
es aquella que se lleva a cabo sin manipular intencionalmente las variables de estudio. Por 
el contrario se trata de observar los fenómenos tal cual se producen de manera natural, y 
realizar el análisis en base a esas observaciones. 
Según Hernández, et. al (2014) Los diseños de investigación transversal o 
transeccional  recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y 
Tucker, 2004). Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado. Los diseños transversales o transeccionales correlaciónales 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la 
relación causa-efecto (causales). 
El diseño se representa de la siguiente manera: 
O1 
 
M           r 
 
O2 
M: muestra de estudio 
O1: observación de la variable 1  
O2: observación de la variable 2  





4.4. Población y muestra  
Población 
Para el desarrollo del presente estudio la población está conformada por estudiantes 
de arquitectura regulares matriculados en la asignatura taller de diseño II – arquitectura y 
arte durante el semestre académico 2018-I de la carrera de Arquitectura de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas sede  San Miguel, en la provincia de Lima, región de Lima. 
Según Hernández (2014) se entiende por población o universo al conjunto de todos los 
casos que concuerden con determinadas especificaciones. De esta forma la población de 
estudio fue un total de 178. 
Tabla 4 
Distribución de la población 
N Sección Población  
1 AS2A 23 
2 AS2C 24 
3 AS2D 11 
4 AS2F 24 
5 AS2G 24 
6 AS2H 24 
7 AS2I 24 
8 AS2J 24 
Total  178 
Muestra.  
Según Hernández et. al (2014) la muestra es un subgrupo representativo de la 
población (universo) de estudio, de la que se hará la recolección de datos. El muestreo 
empleado en el presente estudio fue probabilístico.  
Considerando una población de 178 estudiantes, se aplicó la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑍2𝑝 ∗ 𝑞𝑁
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
 
Dónde: n: es el tamaño de la muestra  
Z: es el nivel de confianza: 1.96  
p: es la variabilidad positiva: 50%  
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q: es la variabilidad negativa: 50%  
N: es el tamaño de la población  
e: es la precisión o error: 5%  
Aplicando la fórmula: 
𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(178)
(0.05)2(178 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 121.85 








n1: Muestra corregida  
n: valor de la muestra inicial  
N: Población 







Finalmente se obtuvo un total de 73 estudiantes. La muestra se distribuye en cada 
sección mediante una asignación proporcional, quedando distribuida como se presenta en 
la tabla 5: 
Tabla 5 
Distribución de la muestra 
N Sección Población  Muestra 
1 AS2A 23 9 
2 AS2C 24 10 
3 AS2D 11 4 
4 AS2F 24 10 
5 AS2G 24 10 
6 AS2H 24 10 
7 AS2I 24 10 
8 AS2J 24 10 
Total  178 73 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, esta técnica se 
caracteriza por facilitar la recolección de datos de fuente primaria, por lo tanto se tiene 
contacto directo con los sujetos de estudio. De acuerdo con Tamayo (2004), la técnica de 
la encuesta “es aquella que permite dar respuesta a problemas en términos descriptivos 
como de relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 
previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” (p.24).   
Los instrumentos empleados para este propósito fueron los siguientes: 
Tabla 6 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variable Técnica Instrumento Medición 
Creatividad Ficha de 
cotejo 
Test de pensamiento creativo 
de Torrance. Expresión 
figurada. 
Ordinal 
Inteligencia emocional Encuesta Inventario de Inteligencia 
Emocional 
Ordinal 
Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos empleados para la medición de las variables y su posterior 
correlación fueron: 
Ficha técnica de Inteligencia Emocional: 
1. Nombre: El nombre original de la prueba es EQ – I BarOn Emocional Quotient 
Inventory (1997, Toronto - Canada)  
2. Autor: Reuven Bar-On 
3. Adaptación peruana: Dra. Nelly Ugarriza Chávez 
4. Administracion: Individual o colectiva 
5. Duracion: Aproximadamente 45 minutos (Sin límite de tiempo)  
6. Objetivo: evaluar la Inteligencia Emocional 
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7. Estructura: El test está constituido por 133 ítems distribuidos en 5 componentes, cada 
componente con sus respectivos indicadores:  
a. Inteligencia intrapersonal, 40 ítems distribuidos en 5 indicadores: 
- Compresión de sí mismo (8 ítems) 
- Asertividad (7 ítems) 
- Autoconcepto (9 ítems) 
- Autorrealización (9 ítems) 
- Independencia (7 ítems) 
b. Inteligencia interpersonal, 29 ítems distribuidos en 3 indicadores:  
- Empatía: (8 ítems) 
- Relaciones interpersonales: (11 ítems) 
- Responsabilidad social: (10 ítems) 
c. Adaptabilidad, 26 ítems distribuidos en 3 indicadores: 
- Solución de problemas (8 ítems) 
- Prueba de realidad (10 ítems) 
- Flexibilidad (8 ítems) 
d. Manejo del estrés, 19 ítems distribuidos en 2 indicadores:  
- Tolerancia a la tensión (9 ítems) 
- Control de impulsos (10 ítems) 
e. Estado de ánimo general, 19 ítems distribuidos en 2 indicadores: 
- Felicidad (10 ítems)  
- Optimismo (9 ítems)  
Teniendo en cuenta la amplitud del test original, y la extensión de tiempo que lleva 
completarlo,  en la presente investigación se optó por reducir la cantidad de ítems por 
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componente, con lo que el test se podía completar en un tiempo no mayor a 15 minutos, 
quedando finalmente un total de 37 ítems distribuidos de la siguiente manera: 
a. Inteligencia intrapersonal, 15 ítems distribuidos en 5 indicadores: 
- Compresión de sí mismo (2 ítems) 
- Asertividad (3 ítems) 
- Autoconcepto (3 ítems) 
- Autorrealización (4 ítems) 
- Independencia (3 ítems) 
b. Inteligencia interpersonal, 7 ítems distribuidos en 3 indicadores:  
- Empatía: (2 ítems) 
- Relaciones interpersonales: (3 ítems) 
- Responsabilidad social: (2 ítems) 
c. Adaptabilidad, 4 ítems distribuidos en 2 indicadores: 
- Solución de problemas (2 ítems) 
- Flexibilidad (2 ítems) 
d. Manejo del estrés, 5 ítems distribuidos en 2 indicadores:  
- Tolerancia a la tensión (4 ítems) 
- Control de impulsos (1 ítem) 
e. Estado de ánimo general, 6 ítems distribuidos en 2 indicadores: 
- Felicidad (3 ítems)  
- Optimismo (3 ítems) 
Ficha técnica de Creatividad: 
1. Nombre: El nombre original de la prueba es “Torrance Test of creative thinking” 
(TTCT, Torrance, 1974). Cuenta con dos partes para medir la expresión figurada y verbal. 
2. Autor: Ellis Paul Torrance. 
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3. Adaptación al español: La adaptación al español se titula “Adaptación y baremación del 
test de pensamiento creativo de Torrance: expresión figurada. Los autores son: Juan E. 
Jiménez Gonzáles, Ceferino Artiles Hernández, Cristina Rodríguez Rodríguez,  Eduardo 
García Miranda. 
4. Administración: Individual o colectiva. 
5. Duración: Aproximadamente 30 minutos. El test cuenta con instrucciones muy precisas 
y tiempos exactos para cada una de sus partes. 
6. Objetivo: evaluar la creatividad realizando dibujos. 
7. Estructura: El test está constituido por 3 juegos, cada juego tiene una duración máxima 
de 10 minutos. Pasado ese tiempo el estudiante deberá pasar al siguiente juego sin importar 
que no se haya completado el juego anterior.  
a. Primer juego: Componer un dibujo.  
Objetivos de evaluación: La originalidad y la elaboración.  
Se le entregara al estudiante una forma en papel de color verde similar a un huevo, a 
partir de esta deberá construir un dibujo. El objetivo de este juego es encontrar un fin para 
algo que aparentemente no la tenía, y a partir de este elaborar y poner título a un dibujo de 
manera inusual.  
b. Segundo juego: Acabar un dibujo. 
Objetivos de evaluación: la elaboración, la originalidad, la flexibilidad y la fluidez. 
El estudiante deberá completar y ponerle título a una serie de dibujos acabados por él 
a partir de trazos ya existentes. 
c. Tercer juego: Las líneas paralelas. 
Objetivos de evaluación: la elaboración, la originalidad, la flexibilidad y la fluidez. 
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El estudiante deberá hacer tantos dibujos como pueda en base a treinta pares de 
líneas paralelas, y darle un título a cada uno. Se pone a prueba la capacidad de hacer 
asociaciones múltiples a partir de un estímulo único. 
Criterios de corrección: La puntuación de los dibujos de cada juego está hecha en 
base a tablas que anticipan las posibles respuestas en cada dibujo, otorgando un puntaje del 
cero al cinco, siendo mayor el puntaje cuando la respuesta al estímulo es más inusual. 
Estos puntajes otorgan una puntuación independiente a cada dimensión de la creatividad 
(la elaboración, la originalidad, la flexibilidad y la fluidez). 
4.6. Tratamiento estadístico  
Una vez recolectados los datos de las variables creatividad e inteligencia emocional 
en la muestra estudiada, se realizó el respectivo análisis estadístico. Para este fin se 
utilizaron tanto el programa estadístico SPSS como  Microsoft Excel. 
Este proceso de análisis se realizó en dos etapas. En la primera etapa se utilizó la 
estadística descriptiva para obtener datos de medidas de tendencia central (media) y 
medidas de dispersión (desviación estándar). Inmediatamente después se verificó si los 
datos de la variable presentaban una distribución normal, aplicando la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov (KS-Z). En consecuencia se concluyó que el diseño de la 
investigación debía ser no paramétrico. 
En la segunda etapa se realizó el análisis inferencial de contrastación de hipótesis, y 
en este caso se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman con el fin de hallar la 









5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Son requisitos básicos de un instrumento la validez y la confiabilidad. Se entiende 
por validez del instrumento el grado en que este es capaz de medir acertadamente la 
información  para la que fue creado, y no otras relacionadas. De igual manera, define 
Sabino (1992) la confiabilidad es la medida de consistencia  que evalúa que tan capaz es el 
instrumento para poder discriminar de forma constante entre distintos valores. 
Validez de los instrumentos.  
La validez del instrumento se evaluó mediante la técnica de juicio de expertos. Se 
buscó la asesoría de profesionales relacionados al tema de estudio, con investigación en el 
ámbito académico, así  como en la carrera de Arquitectura, específicamente en el área de 
taller de diseño. 
Se seleccionaron 4 expertos y se les hizo entrega de los instrumentos, la matriz de 
consistencia y la ficha de opinión de expertos para su correspondiente evaluación, 
determinándose que si existe una relación certera entre lo que se pretende medir y los 
ítems empleados en el instrumento, y que los criterios y objetivos de estudio eran claros. A 
continuación, en la tabla 7, se presenta la cuantificación de las calificaciones emitidas por 
los expertos: 
Tabla 7 
Nivel de validez de contenido según el juicio de expertos 
Experto Inteligencia Emocional 
 Puntaje % 
Dr. Carlos Quispe Condezo 910 91 
Dr. Mario Tello Vega 925 92.5 
Dr. Oscar Castillo Olivares 925 92.5 
Mg. Arturo Valdivia Loro 900 90 




Se realizó la tabulación de las calificaciones emitidas por los expertos. Los valores 
resultantes permitieron establecer que el nivel de validez del instrumento fue excelente. 
Ver tabla 8: 
Tabla 8 
Valores de los niveles de validez 
Rango Nivel  
0,53 a menos Validez nula 
0,54 a 0,59 Validez baja 
0,60 a 0,65 Valida 
0,66 a 0,71 Muy valida 
0,72 a 0,99 Excelente validez 
1,00 Validez perfecta 
Nota: Tomado de “Notas sobre Psicometría” Herrera, A. (1998)  
Confiabilidad de los instrumentos. 
Cunado un instrumento de medición es capaz de producir resultado equivalentes  al 
ser aplicado sucesivamente en un mismo sujeto de estudio es cuando estamos hablando de 
un instrumento confiable. 
La confiabilidad del cuestionario de inteligencia emocional se calculó utilizando el 
método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach, ya que el instrumento es de 
tipo Likert. George y Mallery (2003) establecen la siguiente valoración: 
Tabla 9 








Nota: Tomado de “SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference 11.0 
update” de George, D. y Mallery, P., 2003.  
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Análisis de fiabilidad del cuestionario de inteligencia emocional 
Se realizó el análisis de fiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach para los 
ítems del cuestionario de inteligencia emocional. Los ítems cuyas correlaciones ítem-test 
corregidas eran inferiores a 0,20 fueron eliminados. Obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla 10 
Análisis de fiabilidad del cuestionario de inteligencia emocional 
Dimensión N Alfa de Cronbach 
Inteligencia Emocional  37 0,893 
Los resultados mostrados en la tabla 10 determinan la consistencia interna del 
instrumento. El análisis de la confiabilidad a través del coeficiente alfa de Cronbach 
obtuvo el valor de 0,893; lo cual permite concluir que la escala de inteligencia emocional 
presenta una confiabilidad buena.  
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
En esta investigación, la información recolectada luego del trabajo de campo se 
analizó en dos niveles, el descriptivo y el inferencial. En el nivel descriptivo se calcularon 
los estadísticos de tendencia central, la desviación estándar, la media aritmética así como 
los puntajes mínimos y máximos, estos cálculos se hicieron tanto para las variables así 
como para sus dimensiones. Los niveles predominantes de las variables de inteligencia 
emocional y creatividad se determinaron empleando frecuencias y porcentajes. 
Para hacer la conversión de las variables cuantitativas en cualitativas se utilizó la 
escala de Stanones, que permite establecer intervalos y puntos de corte para categorizar, en 
tres grupos, los sujetos de la muestra de estudio.   
Mientras que para el nivel inferencial, se empleó el estadístico paramétrico Rho de 
Spearman (coeficiente de correlación de Spearman) para la comprobación de las hipótesis 
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de investigación. Esta prueba nos permite hallar la medida de correlación que existe entre 
las variables.  
Análisis descriptivos de las variables 
Luego de procesar la información recolectada de la muestra se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
Variable inteligencia emocional 
Los datos estadísticos descriptivos de la variable inteligencia emocional que 
obtuvieron según el puntaje total muestran que la media del nivel de inteligencia 
emocional de los estudiantes fue de 98,07 mientras que la desviación estándar fue 15,5. La 
puntuación mínima obtenida fue de 50 y la máxima 133 puntos.  
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos de la variable inteligencia emocional 
 N #items Min. Max. Media Desv. Estándar 
Inteligencia Emocional 73  50 133 98.07 15.50 
Inteligencia Intrapersonal 73 15 18 57 40.56 7.63 
Inteligencia Interpersonal 73 7 14 27 21.16 3.43 
Adaptabilidad 73 4 2 14 8.96 2.48 
Manejo de estrés 73 5 0 17 10.29 3.57 
Estado de ánimo general 73 6 7 24 17.10 3.35 
Niveles Inteligencia Intrapersonal  
Aplicando la escala de stanones:  
Media Aritmética: 40.56  
Desviación Estándar: 7.63 
Puntaje Máximo: 57 
Puntaje Mínimo: 18 
Aplicando la fórmula tenemos 






Escala Inteligencia Intrapersonal 
Nivel Intervalo 
Bajo 18 a 34 
Medio 35 a 46 
Alto 47 a 57 
 
 
Figura 2. Frecuencia de inteligencia intrapersonal 
Tabla 13  
Frecuencia de inteligencia intrapersonal 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 15 20,5 
Medio 42 57,6 
Alto 16 21,9 







De la tabla se aprecia que del total de estudiantes encuestados el 21,9% presenta un 
alto nivel de inteligencia intrapersonal, el 57,6% del total de encuestado presenta  un nivel 
medio y el 20,5% restante, presenta el nivel más bajo. 
Niveles de inteligencia interpersonal  
Aplicando la escala de Stanones:  
Media Aritmética: 21.16 
Desviación Estándar: 3.43  
Puntaje Máximo: 27 
Puntaje Mínimo: 14 
Aplicando la fórmula tenemos 
a=21.16-(0,75)( 3.43) = 18.59 
b=21.16+(0,75)( 3.43)= 23.73 
Entonces tenemos: 
Tabla 14 
Escala inteligencia interpersonal 
Nivel Intervalo 
Bajo 14 a 18 
Medio 19 a 24 
Alto 25 a 27 
 








Frecuencia de Inteligencia interpersonal 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 19,2 
Medio 45 61,6 
Alto 14 19,2 
Total 73 100 
De la tabla se aprecia que del total de estudiantes encuestados el 19,2% presenta un 
alto nivel de inteligencia interpersonal, el 61,6% del total de encuestado se encuentran en 
un nivel medio y el 19,2% en el nivel más bajo. 
Niveles de Adaptabilidad  
Aplicando la escala de stanones:  
Media Aritmética: 8.96  
Desviación Estándar: 2.48  
Puntaje Máximo: 14 
Puntaje Mínimo: 2 
Aplicando la fórmula tenemos 
a=8.96 -(0,75)( 2.48) = 7.1 
b=8.96 +(0,75)( 2.48)= 10.82 
Entonces tenemos: 
Tabla 16 
Escala de adaptabilidad 
Nivel Intervalo 
Bajo 2 a 6 
Medio 7 a 11 





Figura 4. Frecuencia de adaptabilidad 
Tabla 17 
Frecuencia de adaptabilidad 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 13,7 
Medio 52 71,2 
Alto 11 15,1 
Total 73 100 
De la tabla se aprecia que del total de estudiantes encuestados el 15,1% presenta un 
alto nivel de adaptabilidad, el 71,2% del total de encuestados presenta  un nivel medio y el 
13,7% restante, presenta el nivel más bajo. 
Niveles de Manejo de estrés 
Aplicando la escala de stanones:  
Media Aritmética: 10.29  
Desviación Estándar: 3.57  
Puntaje Máximo: 17 







Aplicando la fórmula tenemos 
a=10.29 -(0,75)(3.57) = 7.61 
b=10.29 +(0,75)(3.57)= 12.97 
Entonces tenemos: 
Tabla 18 
Escala de manejo de estrés 
Nivel Intervalo 
Bajo 0 a 7 
Medio 8 a 13 
Alto 14 a 17 
 
Figura 5. Frecuencia de manejo de estrés 
Tabla 19 
Frecuencia de manejo de estrés 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 18,4 
Medio 47 58,6 
Alto 12 23 








De la tabla se aprecia que del total de estudiantes encuestados el 23% presenta un 
alto nivel de manejo de estrés, el 58,6% del total de encuestados presenta  un nivel medio y 
el 18,4% restante, presenta el nivel más bajo. 
Niveles de Estado de ánimo general 
Aplicando la escala de stanones:  
Media Aritmética: 17.10  
Desviación Estándar: 3.35 
Puntaje Máximo: 24 
Puntaje Mínimo: 7 
Aplicando la fórmula tenemos 




Escala de estado de ánimo general 
Nivel Intervalo 
Bajo 7 a 14 
Medio 15 a 20 
Alto 21 a 24 
 








Frecuencia de estado de ánimo general 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 12 24,7 
Medio 59 57,5 
Alto 18 17,8 
Total 73 100 
De la tabla se aprecia que del total de estudiantes encuestados el 17,8% presenta un 
alto nivel de estado de ánimo general, el 57,5% del total de encuestados presenta  un nivel 
medio y el 24,7% restante, presenta el nivel más bajo. 
Niveles de Inteligencia Emocional  
Aplicando la escala de Stanones:  
Media Aritmética: 98.07  
Desviación Estándar: 15.50  
Puntaje Máximo: 133  
Puntaje Mínimo: 50 
Aplicando la formula tenemos 




Escala de inteligencia emocional 
Nivel Intervalo 
Bajo 50 a 87 
Medio 86 a 110 




Figura 7. Frecuencia de Inteligencia emocional 
Tabla 23 
Frecuencia de inteligencia emocional 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 19,2 
Medio 46 63 
Alto 13 17,8 
Total 73 100 
De la tabla se aprecia que del total de estudiantes encuestados el 17,8% presenta un 
alto nivel de inteligencia emocional, el 63% del total de encuestados presenta  un nivel 
medio y el 19,2% restante, presenta el nivel más bajo. 
Variable Creatividad 
Los estadísticos descriptivos de la variable creatividad obtenidos de acuerdo al 
puntaje total, permiten observar que la media del nivel de creatividad fue de 159,05 
mientras que la desviación estándar fue 55,22. La puntuación mínima obtenida fue 50 y la 








Estadísticos descriptivos de la variable creatividad 
 N Min. Max. Media Desv. 
Estándar 
Creatividad 73 50 293 159,05 55,22 
Fluidez 73 9 40 22.30 8,35 
Flexibilidad 73 3 24 14.53 5,22 
Originalidad 73 27 182 90.89 35,04 
Elaboracion 73 10 61 31.33 10,66 
Niveles  fluidez. 
Aplicando la escala de Stanones:  
Media Aritmética: 22,30  
Desviación Estándar: 8,35  
Puntaje Máximo: 40 
Puntaje Mínimo: 9 
Aplicando la fórmula tenemos: 




Escala  fluidez 
Nivel Intervalo 
Bajo 9 a 15 
Medio 16 a 29 





Figura 8. Frecuencia  fluidez 
Tabla 26 
Frecuencia  fluidez 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 21 28,8 
Medio 38 52 
Alto 14 19,2 
Total 73 100 
De la tabla se aprecia que del total de estudiantes encuestados el 19,2% presenta un 
alto nivel de fluidez, el 52% del total de encuestados presenta  un nivel medio y el 28,8% 
restante, presenta el nivel más bajo. 
Niveles  flexibilidad.  
Aplicando la escala de Stanones:  
Media Aritmética: 14,53  
Desviación Estándar: 5,22  
Puntaje Máximo: 24 







Aplicando la fórmula tenemos 






Bajo 3 a 10 
Medio 11 a 18 
Alto 19 a 24 
 
 












 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 18 24,7 
Medio 38 52 
Alto 17 23,3 
Total 73 100 
De la tabla se aprecia que del total de estudiantes encuestados el 23,3% presenta un 
alto nivel de flexibilidad, el 52% del total de encuestados presenta  un nivel medio y el 
24,7% restante, presenta el nivel más bajo. 
Niveles Originalidad. 
Aplicando la escala de Stanones:  
Media Aritmética: 90,89  
Desviación Estándar: 35,04  
Puntaje Máximo: 182 
Puntaje Mínimo: 27 
Aplicando la fórmula tenemos 






Bajo 27 a 64 
Medio 65 a 117 





Figura 10. Frecuencia originalidad 
Tabla 30 
Frecuencia originalidad 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 30,1 
Medio 34 46,6 
Alto 17 23,3 
Total 73 100 
De la tabla se aprecia que del total de estudiantes encuestados el 23,3% presenta un 
alto nivel de originalidad, el 46,6% del total de encuestados presenta  un nivel medio y el 
30,1% restante, presenta el nivel más bajo. 
Niveles elaboración.  
Aplicando la escala de Stanones:  
Media Aritmética: 31.33 
Desviación Estándar: 10.66 
Puntaje Máximo: 61 







Aplicando la fórmula tenemos: 






Bajo 10 a 22 
Medio 23 a 39 
Alto 40 a 61 
 
 













 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 19,2 
Medio 45 61,6 
Alto 14 19,2 
Total 73 100 
De la tabla se aprecia que del total de estudiantes encuestados el 19,2% presenta un 
alto nivel en la elaboración, el 61,6% del total de encuestados presenta  un nivel medio y el 
19,2% restante, presenta el nivel más bajo. 
Niveles de la Variable Creatividad.  
Aplicando la escala de Stanones:  
Media Aritmética: 159,05 
Desviación Estándar: 55,22 
Puntaje Máximo: 293 
Puntaje Mínimo: 50 
Aplicando la fórmula tenemos 






Bajo 50 a 117 
Medio 118 a 200 




Figura 12. Frecuencia creatividad. 
Tabla 34 
Frecuencia creatividad 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 30,1 
Medio 33 45,2 
Alto 18 24,7 
Total 73 100 
De la tabla se aprecia que del total de estudiantes encuestados el 24,7% presenta un 
alto nivel de creatividad, el 45,2% del total de encuestados presenta  un nivel medio y el 
30,1% restante, presenta el nivel más bajo. 
Test de Normalidad Kolmogorov – Smirnov 
Como paso previo a la prueba de hipótesis se debe precisar en ambas variables si la 
distribución de datos se ajusta a la curva normal. Entonces si la distribución de los datos es 
normal correspondería el empleo de un estadístico paramétrico, de no ser asi se deberá 
emplear un estadístico no paramétrico. Para tales fines, considerando que la muestra 







Tabla 35  
Prueba de Normalidad Z de Kolgomorov-Smirnov de las variables 
 N Z de Kolgomorov-
Smirnov 
Sig 
Inteligencia emocional 73 0,068 0,200 
Creatividad 73 0,119 0,012 
Luego de aplicar la prueba de normalidad Z de Kolmogorov-Smirnov (ver tabla 35) 
se obtuvieron los resultados mostrando que ambas variables, inteligencia emocional y 
creatividad. Si bien la variable Inteligencia emocional alcanzó un nivel de significancia 
mayor a 0,05, no ocurrió lo mismo con la variable creatividad. Por lo tanto se determinó 
que la variable creatividad no presenta una distribución normal. 
Es por esto, que para el posterior análisis de datos se optó por el empleo de estadísticos no 
paramétricos, específicamente el coeficiente de correlación rho de Spearman.  
Coeficiente de correlación de Spearman  
El método de correlacion rho de Spearman, es una técnica bivariada y que a 
diferencia del coeficiente de Pearson, se emplea cuando las variables cuantitativas de 
estudio no poseen una distribución normal  (estadística no paramétrica). Esta técnica es 
empleada por el investigador cuando su intención es estudiar la posible asociación entre 
dos variables.  La medición de las variables se realiza en un nivel de medición ordinal, es 
decir, se organizan los datos en rangos o jerarquías para su análisis, y de esta manera  el 
investigador puede establecer las similitudes o diferencias entre las variables, determinar la 
existencia de una variabilidad en conjunto, así como su intensidad de asociación. 
La fórmula del coeficiente de correlación de Spearman  es: 
 








n = la cantidad de sujetos que se clasifican 
d1= diferencia de rangos xi-yi 
xi  = el rango de sujetos i con respecto a una variable 
yi = el rango de sujetos i con respecto a una segunda variable 
Las puntuaciones del coeficiente de correlación de Spearman, pueden ir desde -1.0 
hasta +1.0. Siendo +1.0 la correlación positiva mas elevada (correlación positiva perfecta) 
o -1.0 la correlación negativa más elevada (correlación negativa perfecta). Si el valor de la 
correlación se acerca a 0.0, esto quiere decir que la correlación es muy baja o no existe. 
Ver tabla 36 para una mejor interpretación grados de relación de acuerdo a los 
rangos de correlación. 
Tabla 36 
Grado de relación coeficiente de correlación 
Rango Relación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a + 0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a + 0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: tomado “Metodología de la investigación” de  Hernández, et. al, 2014 (p.305) 
Si bien el valor de correlacion no indica el grado en que dos variables se relacionan, 
no se puede ignorar el valor de significación o P valor. Este valor nos permite establecer si 
la relacion entre variables es una relación real o solo producto del azar. Cuando el valor de 
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P es menor que 0,05 quiere decir que existe un  95% de confianza en que la correlación sea 
verdadera y 5% de probabilidad de error.  
La estrategia de la contrastación de hipótesis, fue trabajada con el  siguiente 
procedimiento:  
Formulación de las respectivas hipótesis nulas (H0) y alternativas (H1) 
Selección del nivel de significación: 5%.  
Identificación del estadístico de prueba: Correlación de Pearson 
Formulación de las reglas de decisión.  
Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (H0), o bien rechazar H0; y aceptar la 
hipótesis alterna (H1) de investigación.   
Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis general 
Hipótesis estadística 
H0: La inteligencia emocional no se relaciona significativamente  con la creatividad de los 
estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018 
H1: La inteligencia emocional no se relaciona significativamente  con la creatividad de los 
estudiantes del taller de diseño de la facultad de Arquitectura de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
Nivel de significancia de 5% = 0,05. 




Figura 13. Correlación entre inteligencia emocional y creatividad 
Tabla 37 
Coeficiente de correlación de Spearman de inteligencia emocional y creatividad. 
  Creatividad 
Inteligencia emocional Correlación de Spearman 0,215 
 P 0,068 
 N 73 
Regla de decisión 
Si: p<0,05 entonces rechaza Ho 
Interpretación: Los resultados presentados en la tabla 37 indican que el nivel de 
significancia es de 0,068 (P=0,068>0,05), por lo tanto se decide aceptar  la hipótesis nula y 




Hipótesis específica 1 
Hipótesis estadística 
H0: La inteligencia emocional no se relaciona significativamente  con la fluidez en la 
creatividad de los estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018 
H1: La inteligencia emocional no se relaciona significativamente  con la fluidez en la 
creatividad de los estudiantes del taller de diseño de la facultad de Arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
Prueba no paramétrica rho de Spearman 
 





Coeficiente de correlación de Spearman de inteligencia emocional y fluidez en la 
creatividad. 
  Fluidez 
Inteligencia Emocional Correlación de Spearman 0,230 
 P 0,050 
 N 73 
Regla de decisión 
Si: p<0,05 entonces rechaza Ho 
Interpretación: Los resultados presentados en la tabla 38 indican que el nivel de 
significancia es de 0,050 (P=0,000>0,05), por lo tanto se decide aceptar la hipótesis nula y 
rechazar la hipótesis alterna.  
Hipótesis específica 2 
Hipótesis estadística 
H0: La Inteligencia Emocional no se relaciona significativamente con la flexibilidad en la 
creatividad de los estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
H1: La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con la flexibilidad en la 
creatividad de los estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
Nivel de significancia de 5% = 0,05. 




Figura 15. Correlación entre  inteligencia emocional y la flexibilidad en la creatividad. 
Tabla 39 
Coeficiente de correlación de Spearman de inteligencia emocional y flexibilidad en la 
creatividad. 
  Flexibilidad 
Inteligencia Emocional Correlación de Spearman 0,221 
 P 0,060 
 N 73 
Regla de decisión 
Si: p<0,05 entonces rechaza Ho 
Interpretación: Los resultados presentados en la tabla 39 indican que el nivel de 
significancia es de 0,060 (P=0,060>0,05), por lo tanto se decide aceptar la hipótesis nula y 
rechazar la hipótesis alterna.  
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Hipótesis específica 3 
Hipótesis estadística 
H0:. La Inteligencia Emocional no se relaciona significativamente con la originalidad en la 
creatividad de los estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018 
H1: La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con la originalidad en la 
creatividad de los estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
Prueba paramétrica rho de Spearman 
 





Coeficiente de correlación de Spearman de inteligencia emocional y originalidad en la 
creatividad. 
  Originalidad 
Inteligencia Emocional Correlación de 
Spearman 
0,226 
 P 0,055 
 N 73 
Regla de decisión 
Si: p<0,05 entonces rechaza Ho 
Interpretación: Los resultados presentados en la tabla 40 indican que el nivel de 
significancia es de 0,055 (P=0,055>0,05), por lo tanto se decide aceptar la hipótesis nula y 
rechazar la hipótesis alterna.  
Hipótesis específica 4 
Hipótesis estadística 
H0:. La Inteligencia Emocional no se relaciona significativamente con la elaboración en la 
creatividad de los estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018 
H1: La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con la elaboración en la 
creatividad de los estudiantes del Taller de Diseño de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 2018. 
Nivel de significancia de 5% = 0,05. 




Figura 17. Correlación entre inteligencia emocional y elaboración en la creatividad. 
Tabla 41 
Coeficiente de correlación de Spearman de inteligencia emocional y elaboración en la 
creatividad. 
  Elaboración 
Inteligencia Emocional Correlación de 
Spearman 
0,145 
 P 0,221 
 N 73 
Regla de decisión 
Si: p<0,05 entonces rechaza Ho 
Interpretación: Los resultados presentados en la tabla 41 indican que el nivel de 
significancia es de 0,221 (P=0,221>0,05), por lo tanto se decide aceptar la hipótesis nula y 
rechazar la hipótesis alterna.  
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5.3 Discusión de los resultados  
Tras el análisis de los datos se ha podido verificar los objetivos planteados en la 
presente investigación enfocada en estudiar la inteligencia emocional y la creatividad de 
los estudiantes para poder establecer una posible relación entre ambas variables.  
Es así que la hipótesis general busca hallar una relación entre la inteligencia 
emocional y la creatividad de los estudiantes en el taller de diseño de la facultad de  
arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la prueba de correlación de 
Spearman (rho), los resultados descritos no muestran una relación estadísticamente 
significativa entre la variable inteligencia emocional y la variable creatividad (rho=0,215) 
donde p=0,068>0,05. Los resultados de la presente investigación no demuestran que la 
creatividad de los estudiantes está influenciada por el grado de desarrollo se su inteligencia 
emocional. 
En tal sentido, los resultados están en concordancia con los resultados encontrados 
por Palomo (2014), cuyo estudio de doctorado titulado “la producción de textos narrativos 
con Scratch  y su relación con la creatividad e inteligencia emocional en los alumnos de 
quinto grado de primaria de la institución educativa La Molina 1278”, encontró que no hay 
relación significativa entre el nivel de  creatividad e inteligencia emocional de una muestra 
conformada por 120 estudiantes. 
De la misma manera, los resultados hallados coinciden con los encontrados en 
España por Belmonte Lillo (2013), en cuyo estudio “inteligencia emocional y creatividad: 
factores predictivos del rendimiento académico”, el estudio fue realizado con alumnos de 
educación secundaria (ESO) de la provincia de Alicante, en España. En este caso la 
variable  de creatividad tampoco mostró correlación con el constructo de inteligencia 
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emocional. Hay que notar que la muestra de este estudio fue muy amplia, con  670 
alumnos. 
Sin embargo en otros estudios realizados con las variables de creatividad e 
inteligencia emocional de manera independiente, si mostraron correlaciones positivas con 
otros constructos. De esta manera tenemos la investigación realizada por Ramírez Giles 
(2017)  titulada “estilos de aprendizaje y niveles de creatividad de los alumnos de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal”, encontró una 
relación positiva y con un nivel de correlación alto entre las variables creatividad y estilos 
de aprendizaje. Estos resultados se obtuvieron con una muestra de 108 alumnos. 
De igual manera el estudio hecho por Barbachan Ruales (2006) en su investigación 
titulada “niveles de creatividad y rendimiento académico en los estudiantes del área de 
metal mecánica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
durante el año 2005” con una muestra de 43 estudiantes. Esta investigación exploró la 
relación entre el constructo de creatividad y el rendimiento académico, encontrando una 
correlación significativa entre ambas. 
En cuanto a la variable de inteligencia emocional, en investigaciones como la de 
López Munguía (2008) titulada “La Inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje 
como predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios”, realizada con 
estudiantes ingresantes a la Universidad Nacional Federico Villarreal el año 2005, con una 
muestra de 236 alumnos, se encontró una correlación positiva entre el constructo 
inteligencia emocional y el rendimiento académico, es decir, a mayor inteligencia 
emocional, mejor será el rendimiento académico.  
Por el mismo camino anduvo la investigación de Alania Azañero (2015) titulada, 
Inteligencia emocional y el nivel del logro de aprendizaje en los módulos técnicos 
profesionales en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario 
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Aráoz Pinto, 2015. Donde encontró una relación directa entre ambas variables. La muestra 
de esta investigación fue pequeña, de tan solo 20 estudiantes del primer ciclo de mecánica 
automotriz y mecánica de producción. 
Igualmente, en el ámbito internacional, tenemos la investigación realizada por Pérez 
Rojas (2012) titulada “inteligencia emocional y motivación del estudiante universitario” 
realizada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con una muestra generosa de 
544 alumnos de diferentes carreras. Los resultados mostraron que si hay una relación 
positiva entre ambas variables, corroborada en varias de las hipótesis propuestas en torno a 
la percepción de necesidades psicológicas básicas y la motivación. 
En cuanto a las hipótesis específicas de la presente investigación, que apuntaban a 
mostrar las posibles relaciones de la inteligencia emocional con las diferentes dimensiones 
















1. No existe relación estadísticamente significativa (rho=0,215) entre la inteligencia 
emocional y la creatividad en los estudiantes del taller de diseño de la Facultad de 
arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el semestre 2018-I. 
2. No existe  relación  estadísticamente significativa (rho=0,230) entre la fluidez en la 
creatividad y la inteligencia emocional en los estudiantes del taller de diseño de la 
Facultad de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2018-I. 
3. No existe  relación  estadísticamente significativa (rho=0,221) entre la flexibilidad en 
la creatividad y la inteligencia emocional en los estudiantes del taller de diseño de la 
Facultad de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2018-I. 
4. No existe  relación  estadísticamente significativa (rho=0,226) entre la originalidad en 
la creatividad y la inteligencia emocional en los estudiantes del taller de diseño de la 
Facultad de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2018-I. 
5. No existe  relación  estadísticamente significativa (rho=0,145) entre la elaboración en 
la creatividad y la inteligencia emocional en los estudiantes del taller de diseño de la 










1. A la comunidad académica se recomienda continuar con investigaciones de posibles 
variables que puedan afectar el desempeño creativo de los estudiantes, con el fin de 
poder crear estrategias más precisas para el desarrollo de la creatividad. 
2. Continuar con investigaciones con las variables de creatividad e inteligencia emocional 
en diferentes contextos ya que aún sigue siendo un tema poco explorado como para 
afirmar con certeza que no hay relación alguna entre estas variables.  
3. Las facultades universitarias y en especial las de arquitectura deben considerar como 
parte de sus planes de desarrollo implementar pruebas que permitan conocer el nivel 
creativo de sus estudiantes, y en qué áreas de esta se destacan. Esta información es muy 
útil para los docentes, ya que les permitiría conocer mejor a los estudiantes y enfocarse 
en las capacidades de cada alumno para mejorar,  potenciar y aprovechar al máximo sus 
habilidades creativas. 
4. Implementar desde las escuelas planes que promuevan el desarrollo creativo de los 
niños, y que esta manera de educar vaya ganando terreno al aprendizaje memorístico 
que limita el potencial creativo. 
5. Tanto los estudiantes como las entidades educativas deben ser conscientes de la 
importancia del desarrollo de la inteligencia emocional, ya que un adecuado manejo de 
las emociones propicia el buen desempeño académico y laboral. 
6. Es indispensable que se implemente pruebas de inteligencia emocional en el contexto 
estudiantil, que permita tanto a los docentes como a los estudiantes tener conocimiento 
de los aspectos emocionales que deben trabajarse y los que sí están desarrollados. Un 
buen desarrollo de la inteligencia emocional permite a las personas poder enfrentar con 
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Matriz de consistencia 
Inteligencia emocional y creatividad en los estudiantes del taller de diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas – 2018 
Problema Objetivo (s) Hipótesis Población y muestra Metodología 
General General General  
Población: 
Estudiantes de arquitectura 
matriculados en la 
asignatura taller de diseño II 
de la carrera de arquitectura 
de la Universidad Peruana 














Manejo de estrés 









correlacional ya que 
describir la relación 
que existe entre la 
inteligencia 
emocional y la 
creatividad en los 
estudiantes de la 
Facultad de 
arquitectura de la 
Universidad Peruana 
de Ciencias 










¿Cómo la  Inteligencia 
Emocional se relaciona con 
la creatividad en los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la Facultad de 
Arquitectura de la UPC-
2018? 
Determinar la relación entre 
la Inteligencia Emocional y 
la creatividad  en los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la Facultad de 
Arquitectura de la UPC – 
2018 
 
La Inteligencia Emocional 
se relaciona 
significativamente con la 
creatividad en los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la Facultad de  
Arquitectura de la UPC – 
2018 
Específicos Específicos Específicas 
¿Cómo la Inteligencia 
Emocional se relaciona con 
la Fluidez en los estudiantes 
del Taller de Diseño de la 
Facultad de Arquitectura de 
la UPC – 2018? 
 
Establecer la relación entre 
la Inteligencia Emocional y 
la Fluidez en los estudiantes 
del Taller de Diseño de la 
facultad de Arquitectura de 
la UPC – 2018 
 
La Inteligencia Emocional 
se relaciona 
significativamente con la 
Fluidez en los estudiantes 
del Taller de Diseño de la 
Facultad de Arquitectura de 
la UPC – 2018 
 
¿Cómo la Inteligencia 
Emocional se relaciona con 
la Flexibilidad en los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la Facultad de 
Arquitectura de la UPC – 
2018? 
 
Establecer la relación entre 
la Inteligencia Emocional y 
la Flexibilidad en los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la facultad de 
Arquitectura de la UPC – 
2018 
 
La Inteligencia Emocional 
se relaciona 
significativamente con la 
Flexibilidad en los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la Facultad de 




¿Cómo la Inteligencia 
Emocional se relaciona con 
la Originalidad en los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la Facultad de 
Arquitectura de la UPC – 
2018? 
Establecer la relación entre 
la Inteligencia Emocional y 
la Originalidad de los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la facultad de 
Arquitectura de la UPC – 
2018. 
La Inteligencia Emocional 
se relaciona 
significativamente con la 
Originalidad de los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la Facultad de 



















¿Cómo la Inteligencia 
Emocional se relaciona con 
la Elaboración en los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la Facultad de 
Arquitectura de la UPC – 
2018? 
 
Establecer la relación entre 
la Inteligencia Emocional y 
la Elaboración en los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la facultad de 
Arquitectura de la UPC – 
2018 
 
La Inteligencia Emocional 
se relaciona 
significativamente con la 
Elaboración en los 
estudiantes del Taller de 
Diseño de la Facultad de 
Arquitectura de la UPC – 
2018 























































BarOn (1997), define a la 
inteligencia emocional 
como un conjunto de 
habilidades personales, 
emocionales, sociales y de 
destrezas que influyen en 
nuestra habilidad para 
adaptarse y enfrentar a las 
demandas y presiones del 
medio. Como tal, nuestra 
inteligencia no cognitiva es 
un factor importante en la 
determinación de la 
habilidad para tener éxito 
en la vida, influyendo 
directamente en el 
bienestar general y en la 
salud emocional.  
 
-Resultados de la 
aplicación del test 


























Solución de problemas 
1-22 
Flexibilidad 17-26 
Manejo de estrés 
Tolerancia a la tensión 10-18-23-35 
Control de impulsos 21 























 “Capacidad o aptitud para 
generar alternativas a partir de 
una información dada, 
poniendo el énfasis en la 
variedad, cantidad y relevancia 
de los resultados”. Guilford 
(1971) 
 
Resultados de la 
aplicación del test 




Cantidad abundante de 
ideas 
Mayor número de 
soluciones 
Mayor número de 
respuestas 
Flexibilidad 
Producción de ideas 




Adaptarse a diversas 
situaciones 
Originalidad 
producir ideas o 
respuestas poco frecuentes 
Produce sorpresa – 
diferente - única 
   Elaboración Detalle, desarrollo o 
complejidad. 






Ficha técnica de Inteligencia Emocional: 
1. Nombre: El nombre original de la prueba es EQ – I BarOn Emocional Quotient 
Inventory (1997, Toronto - Canada)  
2. Autor: Reuven Bar-On 
3. Adaptación peruana: Dra. Nelly Ugarriza Chávez 
4. Administracion: Individual o colectiva 
5. Duracion: Aproximadamente 45 minutos (Sin límite de tiempo)  
6. Objetivo: evaluar la Inteligencia Emocional 
7. Estructura: El test está constituido por 133 ítems distribuidos en 5 componentes, cada 
componente con sus respectivos indicadores:  
a. Inteligencia intrapersonal, 40 ítems distribuidos en 5 indicadores: 
- Compresión de sí mismo (8 ítems) 
- Asertividad (7 ítems) 
- Autoconcepto (9 ítems) 
- Autorrealización (9 ítems) 
- Independencia (7 ítems) 
b. Inteligencia interpersonal, 29 ítems distribuidos en 3 indicadores:  
- Empatía: (8 ítems) 
- Relaciones interpersonales: (11 ítems) 
- Responsabilidad social: (10 ítems) 
c. Adaptabilidad, 26 ítems distribuidos en 3 indicadores: 
- Solución de problemas (8 ítems) 
- Prueba de realidad (10 ítems) 
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- Flexibilidad (8 ítems) 
d. Manejo del estrés, 19 ítems distribuidos en 2 indicadores:  
- Tolerancia a la tensión (9 ítems) 
- Control de impulsos (10 ítems) 
e. Estado de ánimo general, 19 ítems distribuidos en 2 indicadores: 
- Felicidad (10 ítems)  
- Optimismo (9 ítems)  
Teniendo en cuenta la amplitud del test original, y la extensión de tiempo que lleva 
completarlo,  en la presente investigación se optó por reducir la cantidad de ítems por 
componente, con lo que el test se podía completar en un tiempo no mayor a 15 minutos, 
quedando finalmente un total de 37 ítems distribuidos de la siguiente manera: 
a. Inteligencia intrapersonal, 15 ítems distribuidos en 5 indicadores: 
- Compresión de sí mismo (2 ítems) 
- Asertividad (3 ítems) 
- Autoconcepto (3 ítems) 
- Autorrealización (4 ítems) 
- Independencia (3 ítems) 
b. Inteligencia interpersonal, 7 ítems distribuidos en 3 indicadores:  
- Empatía: (2 ítems) 
- Relaciones interpersonales: (3 ítems) 
- Responsabilidad social: (2 ítems) 
c. Adaptabilidad, 4 ítems distribuidos en 2 indicadores: 
- Solución de problemas (2 ítems) 
- Flexibilidad (2 ítems) 
d. Manejo del estrés, 5 ítems distribuidos en 2 indicadores:  
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- Tolerancia a la tensión (4 ítems) 
- Control de impulsos (1 ítem) 
e. Estado de ánimo general, 6 ítems distribuidos en 2 indicadores: 
- Felicidad (3 ítems)  
- Optimismo (3 ítems) 
Ficha técnica de Creatividad: 
1. Nombre: El nombre original de la prueba es “Torrance Test of creative thinking” 
(TTCT, Torrance, 1974). Cuenta con dos partes para medir la expresión figurada y verbal. 
2. Autor: Ellis Paul Torrance. 
3. Adaptación al español: La adaptación al español se titula “Adaptación y baremación del 
test de pensamiento creativo de Torrance: expresión figurada. Los autores son: Juan E. 
Jiménez Gonzáles, Ceferino Artiles Hernández, Cristina Rodríguez Rodríguez,  Eduardo 
García Miranda. 
4. Administración: Individual o colectiva. 
5. Duración: Aproximadamente 30 minutos. El test cuenta con instrucciones muy precisas 
y tiempos exactos para cada una de sus partes. 
6. Objetivo: evaluar la creatividad realizando dibujos. 
7. Estructura: El test está constituido por 3 juegos, cada juego tiene una duración máxima 
de 10 minutos. Pasado ese tiempo el estudiante deberá pasar al siguiente juego sin importar 
que no se haya completado el juego anterior.  
a. Primer juego: Componer un dibujo.  
Objetivos de evaluación: La originalidad y la elaboración.  
Se le entregara al estudiante una forma en papel de color verde similar a un huevo, a partir 
de esta deberá construir un dibujo. El objetivo de este juego es encontrar un fin para algo 
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que aparentemente no la tenía, y a partir de este elaborar y poner título a un dibujo de 
manera inusual.  
b. Segundo juego: Acabar un dibujo. 
Objetivos de evaluación: la elaboración, la originalidad, la flexibilidad y la fluidez. 
El estudiante deberá completar y ponerle título a una serie de dibujos acabados por él a 
partir de trazos ya existentes. 
c. Tercer juego: Las líneas paralelas. 
Objetivos de evaluación: la elaboración, la originalidad, la flexibilidad y la fluidez. 
El estudiante deberá hacer tantos dibujos como pueda en base a treinta pares de líneas 
paralelas, y darle un título a cada uno. Se pone a prueba la capacidad de hacer asociaciones 
múltiples a partir de un estímulo único. 
Criterios de corrección: La puntuación de los dibujos de cada juego está hecha en base a 
tablas que anticipan las posibles respuestas en cada dibujo, otorgando un puntaje del cero 
al cinco, siendo mayor el puntaje cuando la respuesta al estímulo es más inusual. Estos 
puntajes otorgan una puntuación independiente a cada dimensión de la creatividad (la 















NOMBRE:                                                                                                   SEXO:   H     M         
EDAD:                  CICLO: 
Instrucciones 
 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay CINCO posibles respuestas:  
 
1. Nunca       2. Rara vez      3. A veces       4. Con frecuencia       5. Muy frecuentemente 
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un 
ASPA (X) sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara 
vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no 



























































1 Para superar las dificultades que se me presentan actúo 
paso a paso. 
     
2 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 
 
     
3 Me resulta relativamente fácil expresar mis 
sentimientos.  
 
     
4 Reconozco con facilidad mis emociones. 
 
     
5 Me gusta ayudar a la gente. 
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6 Me es difícil sonreír. 
 
     
7 Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus 
ideas que en las mías. 
     
8 Realmente no sé para que soy bueno(a). 
 
     
9 Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 
 
     
1
0 
Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme 
demasiado nervioso. 
     
1
1 
Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo 
decir. 
 
     
1
2 
Me resulta fácil hacer amigos(as). 
 
     
1
3 
Me tengo mucho respeto. 
 
     
1
4 
Estoy contento(a) con mi vida. 
 
     
1
5 
Me resulta difícil tomar decisiones por mi mismo(a).   
 
   
1
6 
Generalmente espero lo mejor. 
 
     
1
7 
Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 
 
     
1
8 
Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 
 
     
1
9 
Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de 
decírselo. 
     
2
0 
Me importa lo que puede sucederle a los demás. 
 










Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando 
tengo que resolver un problema. 
     
2
3 
Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 
 
     
2
4 
Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto 
para mí como para mis amigos. 
     
2
5 
Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 
 
     
2
6 
En general, me resulta difícil realizar cambios en mi 
vida cotidiana. 
     
2
7 
Soy capaz de respetar a los demás. 
 
     
2
8 
Prefiero seguir a otros a ser líder. 
 
     
2
9 
Disfruto de las cosas que me interesan.  
 
    
3
0 
Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que 
pienso. 
     
3
1 




    
3
2 
Mantengo buenas relaciones con los demás.  
 
    
3
3 
Disfruto las vacaciones y los fines de semana.  
 
    
3
4 
En general tengo una actitud positiva para todo, aun 
cuando surgen problemas. 
     
3
5 
Creo en mi capacidad para manejar los problemas más 
difíciles. 
     
3
6 
Trato de aprovechar al máximo las cosas que me 
gustan y me divierten. 
     
3
7 
Haciendo un balance de mis puntos positivos y 
negativos me siento bien conmigo mismo(a). 





Validación de instrumentos 
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